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Abstrakt 
Cílem této práce je s využitím teoretických poznatk provést analýzu konkrétního podniku a 
na základ získaných poznatk jak z oblasti obecného a oborového okolí tak vnitního 
prostedí podniku formulovat doporuení podncující další rozvoj této organizace. Souástí 
práce je aplikace dílích nástroj strategické analýzy, konkrétn SWOT analýzy, SLEPTE 
analýzy a finanní analýzy. Po nalezení hlavních problém, budou navrhnuta ešení. 
 
Abstract 
The objective of this dissertation is to do the analysis of the specific enterprise with the help of 
the theoretical knowledge and to formulate the recommendations based on the acquired 
knowledge from the external and internal company’s environment to encourage further 
development of this enterprise. The integral part of this dissertation is the application of sub 
instruments of the strategic analysis, concretely the SWOT analysis, SLEPTE analysis, and 
financial analysis. After findnig main problems, solutions will be recommended. 
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ÚVOD 
 
V dnešní dob nejistého vývoje se naskýtá optimální píležitost, aby podnik 
analyzoval, jak na tom vlastn je a jaké má výhledy do budoucna.   
Abych získal ucelený pohled o spolenosti, snažil jsem se najít nejvhodnjší nástroje 
k dosažení komplexního výsledku. Pro analýzu vnitních faktor firmy jsem zvolil 
analýzu SWOT, jež není omezena takka niím a vychází pímo z podstaty hodnocení 
podniku a rozebírá jeho silné a slabé stránky. S ohledem na pedpokládaný vývoj, a 
už optimistický i pesimistický pak uruje, jaké by mohli pro firmu nastat píležitosti a 
hrozby. Tato analýza, a je pomrn obsáhlá, k dosažení opravdu uceleného pohledu 
na souasný stav spolenosti nestaí.  
Abychom lépe zjistili, v jakém prostedí se firma nachází a jaký je oekáván vývoj, 
použijeme analýzu vnjšího prostedí firmy SLEPTE, kde se pokusím odhadnout 
budoucí vývoj v nkolika oblastech, jež na firmu psobí a její innost pímo i 
nepímo ovlivují. 
Pro dosažení opravdu komplexního obrazu o firm, použiji ješt finanní analýzu, kde 
zhodnotíme finanní stránku firmy, a to pedevším pomocí rozboru rozvahy, výkazu 
zisk a ztrát a následných pomrových ukazatel. 
Posledním nezbytným krokem je pak formulace doporuení pro zlepšení zjištné 
situace ve firm. 
Firma, kterou jsem se rozhodl analyzovat, je mi blízká a moje spolupráce s ní je 
dlouhodobá.  I proto vím, že tato analýza bude pro firmu pínosem, a že bude 
v budoucnu aktualizována a dále používána. 
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1. CÍL PRÁCE 
Primárním cílem své diplomové práce je provést komplexní analýzu spolenosti 
RESTA, s.r.o. a pedložit návrhy pro pípadné zlepšení zjištné situace. Zjištní dané 
aktuální situace firmy spoívá ve výbru vhodných analýz, následného vyhodnocení 
jejich výsledk a vyvození závr. Jako zdroje vstupních dat pro analýzu situace 
podniku budou použity úetní výkazy, další vnitropodnikové dokumenty, velmi 
dležité budou informace pímo od jednatele, pod kterého spadá obchodní, 
ekonomický i výrobní úsek, zamstnanc a externí informace jako internet a odborná 
literatura. Analýza je urena pro TOP management firmy a mla by být využita pro 
stanovování budoucích strategických a operativních plán. 
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2.  TEORETICKÁ VÝCHODICKA PRÁCE 
Každý podnik nebo organizaní jednotka se nachází v podnikatelském prostedí s psobícími 
vnjšími faktory,  které nedokáže sama ovlivnit, ale které naopak významn ovlivují její 
existenci. Tyto faktory na jedné stran vytváí podnikatelské píležitosti, na druhé stran 
umožují vznik nových hrozeb. Významnost tchto vnjších faktor je dána pedevším 
skuteností, že hlavními píinami rstu, poklesu nebo jiných zásadních zmn ve fungování 
podniku jsou zejména faktory okolí podniku a až v druhé ad jeho vnitní rozvoj. Podniky, 
jejichž strategie vychází z podmínek vnjšího okolí, jsou podle výsledk výzkum úspšnjší 
[7]. 
 
Z výše zmínného vyplývá, že analýza vnitního a vnjšího okolí podniku je stžejní ástí 
strategické analýzy. Jejím cílem je zhodnocení souasného stavu relevantní ásti 
podnikatelského prostedí a odhalení jejích vývojových trend. Okolí podniku je však dosti 
obecný pojem, pedstavuje mnoho odlišných sektor a zainteresovaných subjekt, které na 
podnik psobí rznými zpsoby. Pro zpehlednní a možnost zamení analýz na konkrétní 
sektory, je okolí podniku obvykle dále lenno. 
 
Jedním z nejastji používaných model je lenní podle Houldena, které se od ostatních 
odlišuje zejména vymezením nejdležitjších stakeholders typického podniku1. Pro poteby 
této práce však bylo zvoleno lenní podle Jaucha a Gluecka [7], které je dle mého názoru 
pehlednjší a pro úely analýz externího prostedí praktitjší. 
 
2.1. SWOT analýza 
SWOT analýza je metoda, pomocí níž si mžeme udlat jasnjší pedstavu souasné 
situaci podniku a lépe pojmenovat problémy, které bychom mli ešit. 
 
Tato analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym, který vedl v 60. a 70. letech 
výzkumný projekt na Stanfordov univerzit, pi nmž byla využita data od 500 
nejvýznamnjších amerických spoleností. 
 
                                               
1
 Podrobnji viz. [7] str. 36. 
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Analýza SWOT je metoda vyvinutá pímo pro úely tvorby podnikové strategie [17], 
ovšem v souasné dob je asto využívána také pro poteby taktického a operativního 
rozhodování i osobního hodnocení. Sluuje výsledky analýz vnjšího a vnitního 
prostedí podniku a pedkládá je ve vzájemných souvislostech. 
 
SWOT analýza je nástroj používaný zejména pi utváení podnikové strategie.  
Silné a slabé stránky podniku jsou faktory vytváející nebo naopak snižující vnitní 
hodnotu firmy (aktiva, dovednosti, zdroje podniku atd.). 
Naproti tomu píležitosti a ohrožení jsou faktory vnjšími, které podnik nemže tak 
dobe kontrolovat. Ale mže je identifikovat pomocí vhodné analýzy konkurence nebo 
pomocí analýzy demografických, ekonomických, politických, technických, sociálních, 
legislativních, kulturních a ekologických faktor psobících v okolí podniku. 
 
 Základní faktory ovlivující silné stránky podniku: 
- patenty  
-  specialní marketingové analýzy  
-  exkluzivní pístup k informaním zdrojm  
-  nové inovativní produkty a služby  
-  umístní podniku  
-  nákladová výhoda  
-  jedinené know-how  
-  kvalitní procesy a postupy  
-  nové technologie  
-  silná znaka a reputace Narozdíl od silných stránek podniku (pravidlo MAX) 
platí pro slabé stránky pravidlo MINI nebol-li snažíme se o minimalizaci jejich vlivu.  
 
 Slabé stránky podniku: 
-   špatná marketingová strategie  
-   nediferencované produkty a služby 
-  umístní podnikání  
-   konkurence má lepší pístup k distribuním kanálm  
-   špatná kvalita produkt a služeb  
-   slabá reputace a znaka  
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-   vysoké náklady a nízká produktivita  
 
 Píležitosti: 
Stejn jako v pípad silných stránek podniku se snažíme tuto oblast maximáln využít 
tak, aby nám pinášela co nejvíce možností jak se odlišit od konkurence a zárove se 
co nejvíce 
-  piblížit páním zákazníka. 
-  rozvoj a využití nových trh v zahranií 
- nalezení a oslovení nových segment  
-  strategické aliance, fúze, joint venture, strategické partnerství  
-  nové mezinárodní obchody  
-  outsourcing nkterých podnikových proces   
 
 Hrozby podniku: 
-  nová konkurence na trhu  
-  cenová válka  
-  stávající konkurent pichází na trh s inovativním ešením, produktem nebo 
službou  
-  regulace trhu  
-  zvýšení tržních bariér  
- nestabilní mezinárodn-politická situace 
-  zavedení zdanní na Vaše produkty nebo služby2 
 
                                               
2
 dostupné z Ekonomický slovník, online, http://www.ewizard.cz/logistika-slovnik.php?detail=22 ) 
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2.1.1. lenní SWOT analýzy podle mížky 
 
Obr. . 1 – SWOT analýza, Zdroj: www.vlastnicesta.cz 
 
2.1.2. Výstupy SWOT analýzy  
Pi aplikaci SWOT analýzy v oblasti lidských zdroj jsou silné a slabé stránky 
chápany jako analýza souasnosti, možnosti a hrozby jako analýza dalšího možného 
vývoje.Výstupem kompletní analýzy SWOT je chování spolenosti, která 
maximalizuje pednosti a píležitosti a minimalizuje své nedostatky a hrozby. 
 
Analýza tedy spoívá v rozboru a hodnocení souasného stavu firmy a souasné 
situace okolí firmy Ve vnitním prostedí hledá silné a slabé stránky firmy. Ve vnjším 
prostedí hledá píležitosti a hrozby pro firmu. Pro vyspecifikování jednotlivých nap. 
silných stránek bývá využit brainstorming s managementem firmy a specialisty na 
oblast, kterých se SWOT analýza týká.  V rámci SWOT analýzy je vhodné hledat 
vzájemné vazby mezi silnými a slabými stránkami, píležitostmi a silnými stránkami 
apod.  
Analýza SWOT mže být velkým pomocníkem pi stanovování strategie firmy. 
Zejména poskytuje manažerm logický rámec pro hodnocení souasné a budoucí 
pozice jejich organizace. Z tohoto hodnocení mohou manažei usoudit na strategické 
alternativy, které by mohly být v jejich situaci ty nejvhodnjší, mže být provádna 
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periodicky, aby manažery informovala o tom, které interní nebo externí oblasti nabyly 
nebo naopak ztratily na významu vzhledem k podnikovým innostem a výhledovým 
cílm, a vede ke zvýšení výkonnosti firmy. Pi tchto a samozejm dalších 
možnostech je možné zvažovat, pro kterou strategii se management rozhodne [7]. 
 
Nabízí se tyto možnosti: 
• MAX-MAX strategie — maximalizací silných stránek — maximalizovat píležitosti 
• MIN-MAX strategie — minimalizací slabých stránek — maximalizovat píležitosti 
• MAX-MIN strategie — maximalizací silných stránek — minimalizovat hrozby 
• MIN-MIN strategie — minimalizací slabých stránek — minimalizovat hrozby 
 
Dležitým rysem metody SWOT je její úelovost. Analýza je vypracovávána vždy za 
konkrétním úelem, k získání podklad pro ešení pedem daného problému. Výsledky 
analýzy tedy nejsou aplikovatelné na libovolnou problematiku. Mimoto by mla být 
zamena pouze na relevantní fakta a jevy, pi jejím využití ve strategické analýze by 
mla zahrnovat pouze strategická fakta. Klíovým faktorem validity této metody je 
objektivita analyzátora [7]. 
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2.2. SLEPTE analýza 
Jedná se o všeobecný nástroj pro analýzu vnjšího prostedí, jehož použití je aktuální 
pro všechny typy podnik nebo neziskových organizací. 
Zjišuje stav a zmny v podnikovém okolí, a to zejména v tchto oblastech: 
 Sociální  
 Legislativní a právní 
 Ekonomické 
 Politické 
 Technologické  
 Ekologické 
 
SLEPTE analýza pedstavuje komplexní pohled na prostedí státu, regionu, kraje i 
obce, které není stabilní a mní se. V rámci analýzy se nemapuje pouze souasná 
situace, ale pozornost se vnuje zejména otázkám, jak se toto prostedí bude i mže 
do budoucna vyvíjet, jaké zmny v okolí mžeme pedpokládat. Je založena na 
zkoumání sociálních, legislativních, ekonomických, ale i ekologických, politických a 
technologických faktor. [7]. 
Je dležité vysledovat trendy, které pro nás mohou být píležitostí nebo hrozbou, ímž 
mžeme SLEPTE analýzu propojit se SWOT analýzou. Na základ zjištných 
poznatku o prostedí, ve kterém se firma pohybuje, mže firma lépe stanovit strategii 
pro další rozvoj.  
 
2.2.1. Analýza sociálních faktor: 
1. Demografické charakteristiky 
2. Makroekonomické charakteristiky trhu práce 
3. Sociáln-kulturní aspekty jako nap. životní úrove, kriminalita, satky, rozvody 
4. Dostupnost pracovní síly, pracovní zvyklost jako nap.: 
 dostupnost potenciálních zamstnanc s požadovanými schopnostmi a 
dovednostmi, 
 existence vzdlávacích institucí schopných poskytnout potebné vzdlání, 
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Je nutné analyzovat strukturu a vývoj populace a to z hlediska vku, vzdlání, kvality a 
dovednosti pracovních sil, apod. Další oblast zkoumání tvoí životní styl obyvatel 
vetn zmny rodinných struktur.  
 
2.2.2. Analýza legislativních faktor: 
1. Existence a funknost podstatných zákonných norem jako nap.: 
 obchodní právo, 
 daové zákony, 
 legislativní omezení (distribuce, ekologická opatení…), 
 právní úprava pracovních podmínek (BOZP…). 
2. Další faktory jako nap.: 
 funknost soud, 
 vymahatelnost práva, 
 autorská práva. 
Zkoumá právní podmínky, které vymezují jak prostor pro podnikání, tak upravují i 
podnikání samotné. Centrem zájmu je oblast státní regulace hospodáství, kam patí 
napíklad soubory daových zákon, antimonopolních zákon, obanský zákoník, 
živnostenský zákoník, v posledních letech velmi významný vliv legislativy EU. 
 
2.2.3. Analýza ekonomických faktor: 
1. Základní hodnocení makroekonomické situace: 
 míra inflace, 
 rozpotový deficit nebo pebytek, 
 výše HDP,  
 
2. Hodnocení finanních zdroj a mnové stability: 
 dostupnost a formy úvr. 
 mnová stabilita 
 nominální kurz CZK/EUR 
 bankovní systém, 
 pedpokládaný vývoj bankovního systému 
 vývoj smnných kurz 
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3. Daové faktory jako nap.: 
 výše daových sazeb, 
 vývoj daových sazeb, 
 cla a daová zatížení. 
V této oblasti je teba analyzovat pedevším souasnou míru a oekávaný vývoj 
nezamstnanosti v R, EU a ve svt, dále míru a oekávaný vývoj inflace v R, EU a 
ve svt, oekávanou míru ekonomického rstu a samotný rst celosvtového HDP. 
Vývoj podniku je vývojem národního hospodáství a vývojem makroekonomických 
trend v zemi, v Evropské unii i ve svt významn ovlivován. Dobré odhadnutí 
hospodáského cyklu nám mže poskytnout výraznou konkurenní výhodu. 
 
2.2.4. Analýza politických faktor: 
1. Hodnocení politické stability jako nap.: 
 forma a stabilita vlády, 
 klíové orgány a úady, 
 existence a vliv politických osobností, 
 politická strana u moci. 
 mezinárodn politická situace 
 
Umožuje zejména v tyletých horizontech voleb pedvídat oekávané legislativní 
zmny, které vyplývají z politických program jednotlivých politických stran. 
Pedevším vztah k EU,  globalizaci, daové politice, ochot využívat nástroj 
regulujících trh. [7]. 
 
2.2.5. Analýza technologických faktor: 
 Výše výdaj na výzkum a vývoj 
 Nové vynálezy a objevy. 
 Rychlost realizace nových technologií. 
 Rychlost morálního zastarání. 
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2.2.6. Analýza ekologických faktor: 
 Poteba neobnovitelných zdroj. 
 Využívání substituních energií. 
 Používání pírodních materiál. 
 Požadavky na delší životnost a recyklovatelnost výrobk. 
Ješt donedávna se jednalo o pehlížený faktor. Dnes ale stále víc nabývá na 
dležitosti, zejména v oblastech ochrany životního prostední, recyklace odpad, 
snižování poteby erpání neobnovitelných zdroj, snižování spoteby elektrické 
energie a astjší využívání substituních energií. Rovnž se klade draz na životnost 
výrobk a jejich pípadnou recyklovatelnost. 
 
2.3. Finanní analýza 
Finanní analýza pedstavuje systematický rozbor získaných dat, které jsou obsaženy 
pedevším v úetních výkazech. Finanní analýzy v sob zahrnují hodnocení firemní 
minulosti, souasnosti a pedpovídání budoucích finanních podmínek. Existuje velmi 
úzká spojitost mezi úetnictvím a rozhodováním o podniku. Úetnictví tedy pedkládá 
pesné hodnoty penžních údaj, které jsou však vztaženy jen k jednomu asovému 
okamžiku a tyto údaje jsou izolované. Aby mohla být tato data využita pro hodnocení 
finanního zdraví podniku, musí být podrobeny finanní analýze. [7] 
 
2.3.1. Uživatelé finanní analýzy 
Uživateli finanní analýzy jsou pedevším:  
 management podniku, 
 vlastník, 
 vitel. 
 
Pro management je rozhodující platební schopnost podniku, z hlediska provozní 
analýzy je to struktura zdroj a finanní nezávislost podniku, v neposlední ad 
ziskovost. Krom tchto parametr je dležité také sledovat likviditu, umožující 
rozhodování  o realizaci dodateného úvru. 
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Vlastníci si díky finanní analýze ovují, zda prostedky, které investovali, jsou 
náležit zhodnocovány a využívány. Základním cílem je maximalizace tržní hodnoty 
vlastního kapitálu spolenosti, vývoj tržních ukazatel a ukazatel ziskovosti. 
 
2.3.2. Analýza pomrových ukazatel a vztah mezi nimi 
Z položek rozvahy a výsledovky lze vytvoit velké množství pomrových ukazatel, 
navíc mohou nkteré pomrové ukazatele vznikat z ukazatel rozdílových. Bez ohledu 
na jejich množství je však celková tendence tídit tyto ukazatele do nkolika skupin. 
Pomrové ukazatele se staly základním metodickým nástrojem finanní analýzy. 
 
Pomrové ukazatele dle skutenosti, o které vypovídají se dlí na: 
 pomrové ukazatele zadluženosti, 
 ukazatele aktivity, 
 pomrové ukazatele likvidity, 
 pomrové ukazatele rentability, 
 
2.3.3. Ukazatelé zadluženosti 
Ukazatelé zadluženosti mí rozsah financování  spolenosti vlastním kapitálem a 
dluhy. Ukazatel zadluženosti je v podstat vztah mezi cizími a vlastními zdroji. Píliš 
velké zadlužení mže firmu snadno pivést do finanních problém. Zvyšuje finanní 
riziko spoleník i vkladatel, protože podnik je píliš zatížen splácením úrok, 
pípadn i dluh. Z takové situace asto vede cesta pes další pjky. To mže být ale 
obtížné, protože získání nové pjky v podmínkách finanní nestability je obtížné. 
Uritá výše zadlužení  však mže být pro firmu užitená. Zadluženost sama o sob 
není pouze negativní charakteristikou podniku. Ve finann zdravém podniku mže 
její rst pispívat k celkové rentabilit a tím i k tržní hodnot podniku. Neexistuje ani 
pímá souvislost mezi zadlužeností a insolventností. Pro úely této analýzy budeme 
zjišovat hodnoty pro: 
 
 Celková zadluženost = cizí zdroje / celková aktiva 
 Zadluženost vlastního jmní = cizí zdroje / vlastní jmní. 
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 Koeficient samofinancování  = vlastní zdroje / celková aktiva 
 
Ukazatel celkové zadluženosti se asto nazývá „Ukazatel vitelského rizika“, nebo v pípad 
likvidace firmy roste riziko vitel úmrn rstu její zadluženosti. Vitelé proto preferují 
nízký ukazatel zadluženosti. Vlastníci zase potebují vtší finanní páku, aby znásobili  svoje 
zisky. 
Mezi mírou zadluženosti a její platební schopností však neexistuje žádný pímý vztah. 
Jestliže je však ukazatel zadluženosti vyšší jak 50%, vitelé vždy váhají s poskytnutím úvru 
a zpravidla žádají vyšší úrok. 
V zahranií se výše tohoto ukazatele: do 30% považuje za nízkou 
30 až 50 % za prmrnou 
50 až 70 %za vysokou 
nad 70 % za rizikovou. 
 
 
2.3.4. Ukazatelé aktivity 
Ukazatelé aktivity vyjadují využití aktiv pi tvorb tržeb. V této analýze budeme 
zjišovat: 
 Obrat aktiv, 
 Obrat stálých aktiv, 
 Obrat zásob 
 Doba obratu splatnosti pohledávek 
 
Ukazatel obratu aktiv vztahuje celkové tržby k celkovým aktivm, které spolenost 
má. Zjišujeme kolik prostedk je firma ron schopna vygenerovat ze zdroj, které 
má k dispozici. Jinak eeno – ukazatel obratu aktiv nám íká, kolik korun tržeb 
pipadá na jednu korunu našich aktiv (potažmo zdroj). 
Ukazatel obratu zásob nám íká, kolikrát za rok se obmní naše zásoby, respektive 
kolikrát za rok jsme schopni pemnit naše zásoby na tržby. Vypoítá se jako podíl 
tržeb a zásob. 
Velice dležitým ukazatelem je doba splatnosti pohledávek, která nám ve skutenosti 
íká, jak dlouhá je prmrná splatnost pohledávek respektive kolik dní poskytuje 
v prmru firma bezúroný dodavatelský úvr svým zákazníkm. V praxi lze hodnotu 
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okolo 14 považovat za výbornou a hodnotu nad 70 za nepíliš uspokojivou. Doba 
splatnosti pohledávek se vypoítá jako pohledávky vydlené tržbami a vynásobené 
potem dn v roce. Tento ukazatel nám navíc mezi ádky íká, jak moc silnou 
vyjednávací pozici má firma vi svým zákazníkm. Obrat pohledávek se pak 
vypoítá jako tržby/souet dlouhodobých a krátkodobých pohledávek, piemž sám o 
sob se píliš nepoužívá, nebo informace o tom, kolikrát za rok získáte prostedky ze 
svých pohledávek, už není tak zajímavá. 
 
2.3.5. Ukazatelé likvidity 
Likvidita je dležitá z hlediska finanní rovnováhy firmy, nebo jen dostaten 
likvidní podnik je schopen dostát svým závazkm. Na druhou stranu píliš vysoká míra 
likvidity je nepíznivým jevem pro vlastníky podniku, nebo finanní prostedky jsou 
vázány v aktivech, které nepracují ve prospch výrazného zhodnocování finanních 
prostedk. Je tedy teba hledat vyváženou likviditu, která dostaten zhodnocuje 
prostedky, zárove však je podnik schopen dostát svým závazkm.  
Pro úely této analýzy se budeme zabývat pouze hodnocením likvidity ekonomického 
subjektu na základ analýzy pomrových ukazatel vycházejících z rozvahy a výkazu 
zisku a ztráty (VZZ) veejn dostupných pro každou obchodní spolenost 
registrovanou v Obchodním rejstíku Ministerstva spravedlnosti R ve Sbírce listin.  
 Bžná likvidita = obžná aktiva/krátkodobé závazky 
 Pohotová likvidita = (obžná aktiva – zásoby)/krátkodobé závazky 
 Okamžitá likvidita  =  finanní majetek/krátkodobé závazky 
Bžná likvidita se vypoítá jako podíl krátkodobých závazk na obžných aktivech. 
Tento ukazatel nám tedy íká, kolikrát je ekonomický subjekt schopen uspokojit 
pohledávky vitel v pípad, kdy promní všechna svá obžná aktiva v penžní 
prostedky. Doporuená hodnota pro bžnou likviditu se v rzných zdrojích liší. 
Nkteí autoi uvádjí jako optimum 1,8 až 2,5, jinde je pro prmyslové podniky 
uvádná hodnota 1,5 coby akceptovatelná. Zcela zjevn je problematická hodnota 
menší než 1, která ukazuje na to, že krátkodobé závazky není možné z obžných aktiv 
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uhradit a je nutné je hradit z dlouhodobých zdroj financování potažmo z prodeje 
dlouhodobého majetku. Obecn lze íci, že ím stálejší jsou píjmy firmy a ím jistjší 
jsou zdroje jejich píjm (nap. pomocí rámcových smluv se zákazníky), tím mže být 
hodnota bžné likvidity blíže jedné. 
Konstatujme rovnž že od roku 2008 jsou kritéria doporuených hodnot pomrových 
ukazatel zmírnna, kvli dsledkm ekonomické a finanní krize. 
Pohotová likvidita z výpotu vyluuje zásoby, coby artikl nezbytný pro zachování 
chodu firmy a zárove coby artikl, který asto není možné pohotov pemnit na 
penžní prostedky. U spoleností, které se zabývají službami, je proto pohotová 
likvidita tém identická jako bžná likvidita. U výrobních podnik se naopak tato 
hodnota mže pomrn podstatn lišit. Doporuená hodnota bžné likvidity se pro tuto 
analýzu pohybuje mezi 1 a 1,5. 
Okamžitá likvidita je ukazatel, který vyjaduje okamžitou schopnost spolenosti 
uhradit své krátkodobé závazky. Pro úhradu tchto závazk mže být použit finanní 
majetek – tj. hotovost v pokladnách, na bžných útech spolenosti a hotovost uložená 
v krátkodob obchodovatelných cenných papírech. Doporuená hodnota pro analýzu 
do roku 2008 se pohybuje mezi 0,2 až 0,5. 
 
2.3.6. Ukazatelé ziskovosti (rentability) 
Tyto ukazatele patí v praxi k nejsledovanjším ukazatelm. Informují o efektu, jakého 
bylo dosaženo vloženým kapitálem. Ukazatele rentability pomují velikost zisku 
vykázaného podnikem s velikostí zdroj, které byly k jeho dosažení využity. 
Rentabilita je tak asto užívána pi rozhodování o tom, jakou aktivitu z firmy vylouit, 
anebo naopak, v pípad business plán, na jakou aktivitu se v budoucnu zamit. 
Nezídka pak bývá rentabilita také souástí motivaní složky odmn managementu. 
Všeobecn se dá íci, že by pro ukazatele rentability mlo platit, že jejich smysluplná 
minimální hodnota je dána bezrizikovou úrokovou mrou (tj. výší úrok u státních 
dluhopis), která je pro danou mnu dostupná. 
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  Rentabilita aktiv: ROA = VH za úetní období / celková aktiva 
Tento ukazatel zhodnocuje, jak efektivn je podnik schopen využívat majetek. ím je 
hodnota ukazatele vyšší, tím je situace v podniku píznivjší. Rentabilita aktiv však  
není ve svém itateli pevn definována, jmenovatelem jsou nicmén vždy aktiva 
(potažmo v peneseném slova smyslu všechny zdroje spolenosti neboli pasiva). [7]. 
„Vzorec pro ROA tak mže vypadat napíklad jako EBIT/Aktiva nebo také teba 
NOPAT/Aktiva (ten bývá nazýván také jako RONA neboli Return on Net Assets). 
Jako EBIT se pitom oznauje (Earning before Interests and Taxes) neboli zisk ped 
úroky a zdanním neboli souet Výsledku hospodaení za úetní období, dan z píjm 
z mimoádné innosti a dan z píjm za bžnou innost a nákladových úrok, které 
jako jediné v eských úetních výkazech pímo nenajdete. NOPAT neboli (Net 
Operating Profit after Taxes) se pak vypoítá jednoduchým vynásobením EBIT×(1-t), 
kde t je sazba dan z píjmu právnických osob, která je v R aktuáln 19% (tj. t=0,19). 
V R se namísto EBIT a NOPAT využívá pro výpoet ROA (potažmo i ROE) také 
pímo výsledek hospodaení za úetní období, pípadn výsledek hospodaení za 
bžnou innost.“3 
  Rentabilita investic: ROI = VH za úetní období / vložený kapitál 
Ukazatel ROI vypovídá o ziskovosti vloženého kapitálu a to bez ohledu na to, zda se 
jedná o cizí i vlastní. Vyjaduje se jím míra zisku za urité období. Existuje i další 
alternativa nazývaná jako ROCE (Return on Capital Employed), která se poítá 
vzorcem EBIT/investovaný kapitál a íká opt vícemén totéž [7]. 
 
 Rentabilita vlastního kapitálu: ROE = VH za úetní období / vlastní kapitál 
Pomocí tohoto ukazatele zjišují vlastníci, zda jejich kapitál pináší dostatený výnos. 
Ukazatel tedy vyjaduje ziskovost vlastního kapitálu. Pro podnik, který efektivn 
využívá cizí zdroje by mlo platit, že hodnota ROE je vtší než hodnota ROA. Zatímco 
ROA je  spíše imaginárním ukazatelem, ze kterého bez detailnjších znalostí o firm a 
zpsobu jejího financování nelze píliš usuzovat (zejména v R totiž bývá asté 
dofinancovávání spolenosti ve form úvru od svých majitel), ROE se dá bez 
problém použít i pro benchmarking, tj. srovnání s konkurenty ze stejného oboru. ROE 
                                               
3
 Wikipedia,  Rentabilita, ONLINE Dostupný z WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Rentabilita> 
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(stejn jako ROA) je však pirozen závislé na oboru innosti dané firmy – zatímco 
nkde je bžné ROE v ádu stovek procent (nap. investiní spolenosti), v jiných 
oborech jsou to jen jednotky (nap. hutní prmysl). [7] 
 
 Rentabilita tržeb: ROS = VH za úetní období / tržby 
Dalším zajímavým ukazatelem je rentabilita tržeb, která dává do souvislosti výsledek 
hospodaení za úetní období a celkové tržby. Tento ukazatel vyjaduje míru zisku 
pipadající na jednu korunu tržeb neboli jaká je faktická celková marže spolenosti, po 
zvážení všech jejích náklad na cizí kapitál, zamstnance, provoz, atd. ásten tento 
ukazatel vypovídá o tom, jak podnik dokáže kontrolovat vynaložené náklady. [7]12[7] 
 
 
 Finanní páka = aktiva / vlastní kapitál 
Finanní páka vyjaduje, kolikrát celkový kapitál pevyšuje vlastní kapitál podniku, 
jedná se o pomr ziskovosti vlastního kapitálu k ziskovosti celkového kapitálu. Když 
úinek finanní páky je vtší než 1, platí, že ziskovost vlastního kapitálu je vyšší než 
ziskovost celkového kapitálu, což je v praxi požadováno. 
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3.1.1. Pedmt podnikání 
Firma RESTA s.r.o. nabízí: 
 výrobu a prodej drticích a tídicích jednotek pro zpracování stavebních odpad a 
pírodních materiál, 
 provedení recyklace pímo v míst vzniku stavebního odpadu drcením a tídním, 
 drcení a tídní pírodních materiál v lomech, štrkovnách, pískovnách, 
 zizování a provoz recyklaních závod na zpracování stavebních odpad, 
 recyklace štrku kolejového lože na základ osvdení eských drah, s.p., 
 sanace starých zátží, 
 demolice, 
 stavební innost,  
 pronájem stroj a zaízení. 
3.1.1.1.Výroba zaízení pro recyklaci stavebních odpad 
Firma RESTA od dob svého vzniku vyvinula adu mobilních a semimobilních zaízení 
urených k drcení a tídní stavebních a demoliních odpad a materiál. Tato zaízení 
dodává provozovatelm recyklaních závod, stavebním i demoliním firmám. 
Nabízená zaízení nacházejí uplatnní pi zpracování pírodních materiál nejen 
v eské republice, ale i v zahranií, nap. v Nmecku, Rakousku a výrazný podíl má 
také Slovensko. Firma patí mezi významné exportéry Olomouckého kraje. Pi vývoji 
nových zaízení využívá vlastních provozních zkušeností. Hlavní draz je kladen na 
funknost, technologické parametry a maximální pizpsobení svých zaízení 
specifickým požadavkm zákazník. To vše pi zachování výhodných cenových relací 
vzhledem k domácí i zahraniní konkurenci. Samozejmostí je kvalitní servis a 
technické zajištní zakázek. 
 
 
 
Obr. . 3 – Drti na pásovém  
Podvozku, Zdroj: www.resta.cz 
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3.1.1.2.Recyklace stavebních odpad mobilními drtícími a tídícími 
zaízeními 
Recyklace nekovového odpadu (OKE 37.2) - konkrétn recyklace stavebních a 
demoliních odpad mobilními drtícími a tídicími zaízeními, tedy drcení a tídní 
stavebních a demoliních odpad, pípadn pírodních materiál. Podle požadavk 
zákazníka je firma schopna zpracovat materiály z demolic budov, vozovek a jiných 
stavebních objekt na drt a jednotlivé frakce, které je možné znovu využít jako 
plnohodnotnou náhradu pírodních materiál ve stavebnictví. Jedná se o tzv. recyklát.  
Mimo vlastních drti a tídi mže nabídnout veškerou pomocnou mechanizaci jako 
bourací kladivo, nakladae apod.. Dále nabízí servis pi hledání využití vzniklého 
recyklátu.4 
Cena recyklace se liší dle druhu zakázky. Dalo by se íci, že prmrná cena je cca 90 
K za 1t zpracovaného materiálu, ale stanovení ceny má vždy více promnných. Jedná 
se pedevším o celkový objem zakázky, místo zakázky, vybavenost objednatele 
(vlastní naklada) a pedevším druh stavebního odpadu. Recyklace stavebních a 
demoliních odpad tvoí 34 % tržeb spolenosti RESTA s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. . 4 – foto drcení, Zdroj www. resta.cz 
                                               
4
 Oficiální stránky RESTA s.r.o. [online], Dostupné z < http://www.resta.cz>. 
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3.1.1.3.Zizování a provoz recyklaních závod na zpracování 
stavebních odpad 
Firma vyhledává vhodné lokality ve kterých buduje a provozuje recyklaní závody pro 
pravidelný píjem stavebních odpad od stavebních firem, jejich recyklaci a následný 
prodej. Pi píjmu jsou odpady zatídny dle druh a kategorií (viz §5 zák. . 185/2001 
Sb. a vyhl. . 381/2001 Sb.) podle katalogu odpad a je specifikován jejich pvod, 
množství, údaje o dopravci, atd. Podle druhu materiálu jsou separovan ukládány a 
pipraveny k recyklaci. [7] 
Recyklovatelné vznikají vhodnou kombinací drcení a tídní na frakce s ohledem na 
maximální využití ve stavební výrob. Jednotlivé druhy recyklovaných materiál jsou 
plnohodnotnou a cenov zajímavou náhradou pírodních materiál a mají široké 
uplatnní jako zásypové materiály, pi budování komunikací, úpravách terénu apod. 
Betonový recyklát 32 – 70 mm 
nekontaminovaný odpad z demolic 
vozovek 
Cihelný recyklát 8 – 32 mm 
ke zhutnní do základových desek, 
obsypy, zásypy... 
Recyklát 0 – 8 mm 
zásypy inženýrských sítí, náhrada 
písk pod chodníky 
Živiný recyklát 0 – 16 mm 
spodní vrstvy vozovek, píms do 
živiné smsi 
 
 
Tídná výkopová zemina 0 – 4 mm 
finální rekultivace  
 
Obr. . 5 – Recykláty Zdroj: Oficiální stránky RESTA s.r.o.  
http://www.resta.cz 
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3.1.1.4.Stedisko stavební výroby  
Stedisko stavební výroby bylo spoleností RESTA v.o.s. Majetín založeno v dubnu 
1992. Již od svého vzniku se podílí na realizaci stavebních zakázek v blízkém i širším 
okolí. Jednalo se o stavby v rozsahu investic od nkolika tisíc až po nkolik milion 
K. Také sortiment staveb byl velmi rozliný - od staveb pozemního charakteru, pes 
inženýrské stavby po prmyslové stavby a rekonstrukce. Stedisko stavební výroby 
disponuje kvalifikovanými pracovníky, moderními stavebními stroji a náadím.  
Stedisko stavební výroby realizuje: 
 výstavbu rodinných dom 
 rekonstrukce objekt 
 výstavbu cyklostezek, parkoviš, odstavných ploch ze zámkové dlažby 
 stavby kanalizací, vodovod, komunikací 
 stavby prmyslového charakteru a stavby obanské vybavenosti 
 demolice objekt [7]28[7]
 3.1.1.5.Organizaní struktura firmy 
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3.2. SWOT analýza 
SWOT analýza byla vytvoena pomocí brainstormingu top a stedního managementu firmy, vlastní 
analýzy podnikových charakteristik a  vlastních zkušeností z firmy.  
 
3.2.1. Silné stránky 
Silné stránky 
Zakotvení na trhu - dlouholetá historie firmy od r. 1991, silná znaka, psobnost po celé R a SR. Tradice 
Od r. 1995 je lenem ARSM 
Od r. 2000 je lenem hospodáské komory R 
V roce 2001 získala firma certifikát ISO 9001:2001 a od té doby jej obhajuje 
V roce 2007 získání certifikátu shody s normou ISO14001:2001 
Firma se pozitivn podílí na zvyšování zamstnanosti ve strukturáln postiženém okrese Perov 
Umístní podniku - areál bývalých PSP 
Nákladové výhody -  vlastní budovy, vlastní výroba prostedk pro recyklaci, využití recyklát  
Kvalitní pracovní postupy, automatizovaná výroba,  
Nízká fluktuace zamstnanc, týmová práce, motivace 
Flexibilita výroby, pístup k zákazníkovi,  
Vlastní vývoj, výzkum, konstrukce 
Tab.  .  1 Silné stránky podniku, Zdroj: vlastní úsudek 
 
Firma si za dobu své existence vydobyla silnou pozici na eském a slovenském trhu výrobc drtících 
a tídících jednotek. Stejn tak v celé oblasti recyklací, demolicí a provádní staveb v regionu. Mže 
se chlubit tradicí od roku 1991. RESTA je zakládající len Asociace pro rozvoj recyklace stavebních 
materiál v R– od r. 1995. Od roku 2000 je lenem hospodáské komory R.  
 
Za silnou stránku rozhodn považujme, že v roce 2001 získala  firma certifikát jakosti ISO 
9001:2001, v roce 2005 byl obhájen. V roce 2007 firma získala certifikát ISO 14001:2001. 
Firma si drží pomrn slušnou pozici i co se týe public relations. Pozitivn se podílí na zvyšování  
zamstnanosti ve strukturáln postiženém regionu – Perovsko. Sponzoringem podporuje vybrané 
kulturní spolky a sportovní kluby. 
 
Za silné stránky bychom mohli považovat rovnž umístní podniku. Firma RESTA, a tím 
rozumjme výrobu i administrativu, dnes sídlí v areálu bývalých perovských strojíren PSP. Jedná se 
o areál s tradicí strojní výroby, pomrn vysoké kvality. V regionu se tudíž nachází i dostaten 
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kvalifikovaná pracovní síla. V areálu jsou k dispozici koleje napojené na sí eských drah, tedy i 
možnost pepravovat stroje pímo z výroby po kolejích. A další výhody: vlastní zdroj naptí, 
napojení na centrální rozvody vzduchu a plynu. 
 
Nákladová výhoda – z dvod efektivních investic v minulých letech, se dnes firma mže opít o 
vlastní budovy, a to jak souasná budova administrativy a k ní pilehlá souasná výrobní hala, ale i 
minulé sídlo firmy, souasn s minulou výrobní halou. Dva posledn jmenované objekty jsou dnes 
pronajímány a firm tak vznikají pomrn stabilní zisky. 
Tou hlavní nákladovou výhodou však zstává samotná kombinace nkolika inností. Nákladové 
výhody vznikají práv tím, že firma provádí recyklace a demolice stroji, které sama vyrábí. Pi 
demolicích vzniká stavební odpad, který firma pijímá na vlastních recyklaních závodech, kde se 
recykluje, vzniká z nj stavební materiál, a firma jej dále využívá pi stavbách. I díky píbuznosti 
tchto odvtví pak vzniká další výhoda, a tou je možný pesun pracovních sil v rámci jednotlivých 
stedisek spolenosti, pi sezónních , i jiných výkyvech poptávky a následné produkce. 
 
Silnou stránkou firmy rozhodn je kvalita výrobních postup, pokroilá mechanizace výroby. Firma 
v pedchozích letech hojn investovala do zkvalitnní výroby, dnes se ve výrob bžn používají 
moderní CNC stroje, pálící stroj, tryskací stroj, horizontální vyvrtávaku a vlastní obrábcí centrum. 
 
Stálost pracovník je rozhodn další silnou stránkou firmy. Firma se snaží zamstnance pozitivn 
motivovat, pomocí spoleenských firemních akcí (den stava, atd.) buduje tým.  Ve firm je 
udržováno píjemné pracovní prostedí a i pes obasné osobní konflikty mezi jedinci, je udržována 
vesms pozitivní nálada. Zamstnanci jsou podporováni ve zvyšování kvalifikace, nkolik z nich pi 
zamstnání studuje vysokou školu. Za investice do lidských zdroj je firma odmnna nízkou 
fluktuací zamstnanc.  
 
Flexibilita výroby – firma Resta se svým vybavením dokáže vyrobit takka cokoli v oblastni strojní 
výroby. A proto i k zákazníkovi pistupuje s širokou nabídkou stroj a strojních zaízení.  
 
Silnou stránkou, když finann náronou, je zajisté vlastní výzkum a vývoj konstrukcí, vlastní a 
vysoce kvalifikované konstrukní oddlení. 
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3.2.2. Slabé stránky 
Slabé stránky 
Nepipravenost na ekonomickou krizi, úvry z dob ekonomického rstu 
Majetkové vztahy mezi spoleníky, velké závazky vi spoleníkm, pozstatek po transformaci z v.o.s. 
Sezónní výkyvy u recyklace a stavební innosti 
Vysoké režijní náklady výroby, dané vývojem 
Velký objem nesplacených pohledávek, špatná vymahatelnost 
Nemoderní webové stránky 
Zmaená investice do ztrátového projektu výroby peletek z pilin 
Vlastnictví pozemk a nemovitostí, které nepinášejí další zisky,  
Tab.  .  2 Slabé stránky podniku, Zdroj: vlastní úsudek 
 
Firma se nyní potýká s nejvtším propadem poptávky od svého vzniku. Na takovou situaci nebyl 
podnik pipraven, a o to vtší úsilí te
 musí pi své restrukturalizaci vynaložit. V souasné dob 
poklesu poptávky splácí úvry z dob ekonomického rstu, nyní má výrazn horší cash-flow. Zatímco 
doposud se firma snažila maximáln rst, nyní picházejí na adu úspory a zefektivování výroby i 
administrativy.  
 
Za slabou stránku považuji velké závazky  spolenosti vi spoleníkm, které zstaly po 
transformaci z veejné obchodní spolenosti na spolenost s ruením omezeným. Za chybnou rovnž 
považuji situaci, kdy se podíl jednoho spoleníka, vinou rozvodu,  rozdlil mezi spoleníky dva. 
tvrtinou firmy nyní disponuje spoleník, který do chodu firmy nijak výrazn nezasahuje, ani 
pozitivn ani negativn. Pedpokládá se, že podíl bude chtít prodat zpt spolenosti RESTA. Vím, 
že tato situace bude vyešena ke spokojenosti všech. 
 
Problém se sezónností nkterých inností je známý, firma se snaží dopady této skutenosti 
maximáln eliminovat. V lét se nkteré pracovní týmu posilují o brigádníky pop. agenturní 
pracovníky, v zim naopak bývají nkteí zamstnanci pevedeni na jinou práci. 
 
Firma se dlouhodob potýká s vysokými režijními náklady na výrobu, které jsou pedevším spojeny 
s vývojem a konstrukním oddlením. Pokud by firma tyto výdaje snížila až píliš razantn, mohla 
by pijít o ást dlouhodob budovaného konstrukního týmu. Pi hospodáském rstu a obnovené 
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poptávce po recyklaních zaízeních by pak firma mohla pocítit nedostatek kvalifikovaných 
odborník. 
 
Firmu rovnž trápí velký objem nesplacených pohledávek. Pomr pohledávek po lht splatnosti na 
celkových pohledávkách je vzhledem ke své výši a ve srovnání s odvtvím velmi alarmující, navíc u 
pohledávek je patrný trvalý nárst podílu pohledávek po lht splatnosti. Situace je velmi vážná a 
firma by si mla stanovit strategii pro jejich ešení. 
 
3.2.3. Píležitosti 
Píležitosti 
Oživení poptávky 
Zefektivnní výroby 
Vstup na nové segmenty a trhy, rusko, východní Evropa, Balkán 
Revitalizace objektu bývalého uovského stediska, dnes sídla firmy. Využití dotací 
Další investiní píležitosti 
Úast na projektu Zelená úsporám a ostatním projektm, i s dotacemi EU 
Výstavba kompostárny na Recyklaním závod 
Oslovení nových zákazník- msta, obce 
Rozšíení prodeje pes obchodní organizace zabývajícími se zahraniním obchodem 
Státní podpora recyklací a ekologických projekt 
Tab.  .  3 Píležitosti, Zdroj vlastní úsudek 
 
Jako primární píležitost se te
 jednoznan jeví oživení poptávky po vtších investiních akcích, 
jako jsou demolice, výstavby i nákup nových stroj. Ekonomickou krizí byl postupn zasažen celý 
svt, tudíž se logicky nevyhnula ani nám. Takka všichni eští výrobci vzhlížejí 
k makroekonomickým datm v USA, potažmo v našem sousedním Nmecku, což jsou hodnoty, 
které nám mohou o budoucím vývoji ledacos napovdt. Zatím je firma pomrn skeptická, a tak jí 
nezbývá než vyhlížet i další píležitosti. 
 
Tou další tedy mže být dokonení zefektivnní výroby. Po propuknutí finanní krize se poptávka 
po strojích takka zastavila, poptávka po recyklacích klesla pozvolna a do sektoru regionální 
stavební innosti, se nyní zaaly zapojovat velké stavební firmy, které takové regionální „malé ryby“ 
vícemén penechávaly drobnjším stavebním firmám. Na tuto situaci firma nebyla pipravena a 
musela ihned pistupovat k dílím opatením, aby firma nezabedla v „bahn krize“. Firma se velmi 
snažila, aby nemusela propouštt píliš mnoho zamstnanc, a spíše volila jiná ešení, jako je 
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zkrácení pracovní doby i pevedení na jinou práci. Rovnž firma pestala tolik využívat externím 
prací, živnostník a snaží se maximum práce provádt vlastními zamstnanci pímo ve vlastní 
výrob. V dobách ekonomického rstu firma investovala do nových moderních výrobních zaízení, 
ímž se výrova zkvalitnila a urychlila. Dnes se však zdá, že to psobí až kontraproduktivn. Stroje 
jsou kryty dlouhobými úvry, které firma nyní splácí. Kdyby se nebylo bývalo investovalo do tchto 
technologií, nemusela by se dnes nap. zkracovat pracovní doba. Celkov a dlouhod však investice 
do nových zaízení hodnotím úspšn, a vím že v budoucnu se jednoznan projeví, že jejich 
poízení byl dobrý krok, který firm mže v budoucnu dát náskok ped konkurencí.  
 
Ped krizí se firm dailo expandovat na východní trhy, ne však v takovém mítku, aby si mohla na 
tamjších trzích vybudovat pevnou pozici. I o to málo, však po velkém propadu pišla, a tak nezbývá 
než hledat nové segmenty, kam by se dalo v budoucnu proniknout. Jako vhodné lokality se jeví 
pedevším Rusko a zem bývalého Sovtského svazu, hlavn ve východní Evrop a zem Balkánu.  
 
Již díve byl pipravován projekt revitalizace bývalého uovského stediska, v nmž firma nyní 
sídlí. Podailo se zateplit výrobní halu,  nalít novou betonovou podlahu a další nezbytné úpravy pro 
moderní výrobní halu. Rovnž se poítalo s rekonstrukcí a pestavbou administrativní ásti dnešního 
sídla, tato investice byla však zastavena finanní krizí. Úpravu bývalého uovského stediska na 
moderní a vkusnou administrativní budovu a reprezentativní sídlo firmy navrhl Ing. Arch. Palko, 
který navrhoval i první administrativní budovu, jež stále stojí v Majetín, ale je nyní využívána 
novou firmou. Rekonstrukce a provedení vkusného architektova návrhu by jist posílilo prestiž firmy 
v oích zákazník, ale i napomohla motivaci vlastních zamstnanc. Firma ví, že se jí na tuto 
opravu podaí sehnat dotace z evropských fond.  
 
Jako píležitost se jeví i souasný vládní program „Zelená úsporám“, který umle zvyšuje poptávku 
po provádní zateplení dom a budov. Firma zateplovaní práce provádí dvoudob v rámci svých 
stavebních realizací, nyní však bylo nutné splnit nkolik zákonných podmínek, aby se firma mohla 
zapojit do toho programu, a aby její zákazníci onu dotaci skuten dostali. Nyní jako jedna z forem 
v regionu nabízí tuto, pro zákazníka velmi finann výhodnou, službu. Podobné projekty spojené 
s dotacemi nabízí i evropská unie. I tady se firma snaží splnit všechny požadavky na úspšné 
podílení se na tchto projektech. 
 
Další investiní plán, který byl pozastaven je výstavba kompostárny na recyklaním závod 
Olomouc. V souasné dob recyklaní závod pijímá za úplatu takka veškerý stavební odpad, tj 
cihelná su, beton, asfalt, zemina, hlína se sutí atd. tyto odpady jsou pak recyklovány a vzniká tak 
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plnohodnotný stavební materiál se širokou škálou použití. Do tohoto recyklaního bude firma 
umisovat, po vyešením všech povolení a jiných byrokratických pekážek, kompostárnu. 
Recyklaní závod pak bude schopen pijímat i biologický odpad. Po pirozeném pírodním procesu 
pak vznikají hnojiva, která lze prodávat. 
 
Oslovení nových zákazník -  firma intenzivn hledá nová odbytišt svých služeb. Nyní se jeví jako 
dobrá píležitost komunikace z obcemi a jinými samosprávnými celky, jež v souasné dob hojn 
zizují sbrné dvory pro odpady. Firma ví, že v této oblasti je schopna obcím a mstm nabízet své 
služby recyklací a nakládání s odpady spojené práv s výstavbou sbrných dvor. 
Firma se rovnž snaží hledat nové zákazníky v zahranií, a to pedevším kvli odbytu stroj pro 
recyklaci. Ví, že se podaí rozšíit prodeje pes obchodní organizace zabývajícími se zahraniním 
obchodem, jako je nap. Martimex nebo Alta. Pravdpodobn by se vbec nevyplatilo budovat ve 
vzdálených lokacích vlastní zastoupení. 
 
Jako píležitost se jeví sporná státní podpora recyklaních a ekologických projekt. Na jednu stranu, 
to lehce zvyšuje poptávku po recyklaních strojích, což je nyní ta mínná píležitost, na druhou 
stranu však tyto dotace nepirozen snižují ceny recyklací, demolicí i ostatních inností. Trh je nyní 
v tomto smru velmi deformován, a mžeme jen hádat, jak se bude tato situace dále vyvíjet. 
3.2.4. Hrozby 
Hrozby 
Nekonící hospodáská krize 
Vstup konkurence na trh, ze západní Evropy a z íny. Konkurence fúzuje a budují silné postavení na trhu 
Ztráta získané pozice na tuzemském a zahraniním trhu 
Rozkol mezi spoleníky 
Zásadní negativní zmny v mezinárodn politické a ekonomické situaci s dopadem na R 
Zaplavení trhu konkurenními zaízeními nakoupenými s dotací EU.  
Cenová válka v oblasti recyklace 
Zvyšování daní 
Tab.  .  4 Hrozby, Zdroj: vlastní úsudek 
 
Jednoznanou a nejvtší hrozbou je nekonící, i prohlubující se ekonomická a finanní krize. Pokud 
se na trhy nevrátí dvra a opt se neoživí poptávka, mže firma ješt Dlouhou dobu zažívat 
nepíjemné problémy. 
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Hrozbou je rovnž vstup konkurence na trh. V souasné dob jej sice neoekáváme, ale stále platí, 
že „konkurence nikdy nespí“. Pedevším hrozí, že se na evropské trhy zanou tlait výrobci z íny, 
pop. Indie a jiných asijských zemí. Firmu RESTA ale rovnž ohrožuje konkurence ze západu, kde 
takové firmy fzují a spojují se, a tak jsou silnjšími a rozpínají  se po celém evropském trhu a 
budují si pevnou pozici. 
I z tohoto dvodu vidíme jako hrozbu ztrátu získané pozice na trzích jak zahraniních, tak na tom 
tuzemském. 
 
Hrozba, která by mohla fungování firmy zcela paralyzovat je možný rozkol mezi spoleníky. Tato 
hrozba bývá asto pehlížena, jakkoli je reálná. 
 
Zásadní negativní zmny v mezinárodn politické a ekonomické situaci s dopadem na R. 
V dnešním globalizovaném svt se mže sebemenší problém pelít i do ostatních a nejen 
sousedících zemí. Tím nejernjším scénáem je samozejm válka. Zde je dležité naše lenství 
v NATO. Dalším nebezpeím mohou být zmny ve fungování Evropské Unie. Nebudu se zde 
pouštt do polemiky, kam EU smuje, i kam by mla smovat, omezím se na struné prohlášení, 
že fungování EU má na naši zem a všechny subjekty v ní veliký dopad, mžeme tedy jed doufat, že 
EU nabere správný smr pro budoucnost všech lenských stát. 
 
Zaplavení trhu konkurencí zpsobené štdrými dotacemi EU. Z dvodu zvýhodování ekologických 
projekt, se trh zaplavuje velikým množstvím subjekt, co tyto výhody využívají. Nakupují stroje 
(když je nakoupí u resty je v tom alespo njaký pozitivní efekt), asto u konkurence a dále bojují o 
recyklaní zakázky. Takové nadmrné množství subjekt ucházející se o jednu zakázku pak vyvíjí 
velké tlaky na cenu, z ehož plyne krutá cenová válka, která pichází pro firmu RESTA v nejmén 
vhodnou dobu. 
 
Hrozbou pro všechny podnikatelské subjekty je samozejm nadmrné zvyšování daní, a to jak tch 
pímých, tak nepímých. Zde velmi záleží, jak budou dopadat volby, a to hlavn ty do poslanecké 
snmovny. Nadmrné zvyšování daní podniky dusí a snižuje jejich konkurenceschopnost. Mžeme 
jen doufat, že stát bude prosazovat rozumnou politiku zamstnanosti, která s daovým zatížením 
firem úzce spojena. 
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3.3. SLEPTE analýza 
V této kapitole se budu vnovat analýze vnjšího okolí firmy. Proto je nejprve nutné urit o jaké 
okolí se vlastn jedná. Je to jak prostedí ekonomické a legislativní, tak prostedí lidské a sociální, 
rovnž nemžeme opomenout okolí fyzické, jako je samotné umístní podniku a jeho okruh 
psobnosti. Firma RESTA nyní sídlí v Perov,  díve mla sídlo na venkov, v Majetín. Region 
psobnosti se však výrazn nezmnil. I pomry zamstnanc z Perova a blízkého venkova jsou 
dvoudob podobné. Vzdálenost mezi Majetínem a Perovem je cca 10 km. Stále však není jasné, jak 
rozsáhlé je ono okolí analyzované firmy. Stavební práce jsou dodávány pevážn v blízkém regionu 
okresu Perov a sousedících okres, recyklaní závod sídlí v Olomouci, vtšina zamstnanc pochází 
rovnž z Olomouckého kraje, pedevším z Perova, Olomouce a okolí. Psobnost provádní 
recyklací a demolicí je nastavena na eskou republiku a Slovensko. Zatímco prodeje drtících a 
tídících zaízení jsou asto obchodovány i se vzdálenými zahraniními trhy. Je tedy pomrn tžké 
urit, kam až sahá bezprostední okolí. Pro úely této práce se budu snažit analyzovat vnjší okolí 
firmy práv tak, aby ve výsledku splovalo informaní úel pro ty dané innosti s rzným územím 
psobnosti, pevážn tedy krajské statistiky a klíová celorepubliková data. 
 
Obr. . 7 erven Okres Perov, barevn Olomoucký kraj, Zdroj Wikipeda.org 
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3.3.1. Sociální faktory 
V analýze sociálních faktor se budu nejprve zabývat trendy ve vývoji populace v R. Hloubji se 
zamím na stav v Olomouckém kraji, kde má firma sídlo, recyklaní závod, vtšina zamstnanc 
pochází rovnž odtud a firma v tomto regionu provádí stavební innost a provozuje recyklaní 
závod.  
 
Blíže si piblížíme faktor, který firmu postihuje, a tím je kriminalita. Je to problém, který musí firma 
pravideln ešit. Dochází ke krádežím pohonných hmot, což krom škody na samotném materiálu 
pivádí další problémy se zastavenými pracemi. Na recyklaním závod, ale i na jakékoli recyklaci 
je to velký zásah do provozu. Tyto krádeže jsou provádny v noci, a proto pedpokládáme, že to 
souvisí s obecnou kriminalitou v regionu.  
 
Dalším z ady sociálních faktor pímo psobících na rozvoj stavebnictví je životní úrove 
obyvatelstva. Rst životní úrovn obyvatelstva pedstavuje pro rozvoj stavebnictví pozitivní stimul a 
pro výstavbu rodinných dom obzvlášt. Vzrstající spoteba domácností je však doprovázena 
zvyšováním jejich zadluženosti. Od roku 1995 vzrostla zadluženost eských domácností o 800%. 
Pro stavební podniky mže tato skutenost znamenat omezování produkce, nebo zadlužené 
domácnosti stží získají další prostedky na nákup nemovitosti. Na druhou stranu se na zadluženosti 
domácností do znané míry podílejí hypotení úvry a jiné splátkové úvry, které jsou pímo urené 
na nákup nemovitosti 
 
Krom kriminality není jiný sociální faktor, který by významnji ovlivoval innost firmy RESTA. 
Pro firmu je ješt zajímavý stav a vývoj vzdlanosti v technických oborech, jako je strojní 
inženýrství, stavebnictví, ekonomie a finannictví. Pedevším z dvodu dostupnosti takovéto 
kvalifikované pracovní síly, ale i z dvodu její ceny na trhu práce. Firma se rovnž už nyní potýká 
s nedostatkem kvalifikovaných zedník. A v budoucnu oekává úbytek schopných obráb. Firma 
píliš nepreferuje pracovní síly vzešlé z rekvalifikací úadu práce, radji by uvítala šikovného 
mladého vyueného pracovníka, nebo zkušeného vyueného zahraniního pracovníka (nejastji ze 
Slovenska), kteí by splovali požadavky na kvalifikaci a zárove na cenu práce. 
 
3.3.1.1.Demografické trendy R 
Vývoj populace R je svázán s populaním vývojem Evropy i svta. Poslední výrazná zmna 
v demografických trendech probhla postupn po celé Evrop, u nás mezi dvma svtovými 
válkami. Ped touto demografickou revolucí se rodilo mnoho dtí a zárove jich mnoho umíralo ped 
dosažením dosplosti. Nyní se v Evrop rodí mén dtí, ale tém všechny se dožívají vku 
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dosplosti. V souasné dob se v celé Evrop eší jiný demografický problém, a tím je stárnutí 
populace. 
 
„Od roku 2005, ale zejména po roce 2010 se bude poet starobních dchodc opt výrazn zvtšovat  
v dsledku zvýšené porodnosti („baby boomu“) po druhé svtové válce. Poet osob starších 65 let se 
má zvýšit ze souasných 1,4 mil. Osob (14 %) na tém 2,2 mil. (21 %) v roce 2020. Také tyto 
generace se již demografické reprodukce neúastní a jejich poty jsou dležité pouze pro posuzování 
vývoje demografického stárnutí. K výraznjšímu kolísání potu dchodc pak dojde opt po dalších 
dvaceti letech. Na druhé stran už vstupuje do produktivního vku silná generace z konce 70. a 80. 
let.“5   
 
„Prognózy vývoje eské populace v následujících desetiletích nejsou optimistické. Do roku 2100 je 
odhadován pokles potu obyvatel asi o 2 miliony“6 a „kontinuální zvyšování prmrného vku 
populace by mlo pokraovat, pro rok 2065 je odhadována hodnota 47,7 let. Poet obyvatel starších 
75 let se v horizontu 60 let podle odhad zvýší trojnásobn“7.  
 
3.3.1.2.Demografické charakteristiky - Olomoucký kraj  
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Poet obyvatel celkem ( k 31. 12.) 640 680  639 423  639 161  639 894  641 791  642 137  642 041  
v tom  muži 311 691  311 083  311 141  311 864  313 286  313 721  313 601  
ženy 328 989  328 340  328 020  328 030  328 505  328 416  328 440  
v tom ve vku  0 - 14 let 98 980  96 528  94 256  92 378  91 434  90 741    
  15 - 64 let 453 302  453 471  453 971  454 820  455 756  454 240    
  65 a více let 88 398  89 424  90 934  92 696  94 601  97 156    
Živ narození 5 865  5 951  6 183  6 428  6 931  7 118  7 134  
Zemelí 6 656  6 393  6 479  6 298  6 458  6 433  6 705  
Pisthovalí 4 830  4 273  4 471  5 201  6 983  4 554  3 822  
Vysthovalí 4 518  5 088  4 437  4 598  5 559  4 893  4 347  
Satky 2 884  2 950  3 063  3 206  3 325  3 098  2 827  
Rozvody 1 907  1 980  1 926  2 003  1 853  1 884  1 741  
Tab.  .  5 - Demografické charakteristiky Olomouckého kraje 
 
Píše se rok 2010 a Olomoucký kraj má nyní 641 213 obyvatel. Nejvíce obyvatel je zamstnáno v 
zpracovatelsko-strojírenském, kovodlném, elektrickém a optickém  prmyslu. Plochy zemdlské 
pdy jsou rozsáhlé, a to pedevším v oblasti Haná, pesto se zamstnanost v zemdlství neustále 
snižuje. 
                                               
5
 Ing. Jozef ŠMONDRK, Ph.D., Ing. Karel JANÍEK, CSc. Sociáln demografický vývoj v R, strana 79[cit. 20010-02-
02 ].  
6
 Více viz. Demografie, dostupné na WWW: <http://www.demografie.info/?cz_popvyvoj=> 
7
 Více viz. Demografie, dostupné na WWW: <http://www.demografie.info/?cz_prognozyprognozacr=>  
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„Okres Perov je okresem v Olomouckém kraji. Rozloha okresu je 844,74 km², poet obyvatel je cca 
140 000 osob (hustota zalidnní je tedy cca 160 obyvatel na 1 km²). V okrese Perov jsou 104 obce, 
z toho 6 mst.“8 
Je alarmujícím faktem, že narozených je mén než zemelých. Ale pedevším díky migraci stav 
obyvatelstva poslední dobou spíše stagnuje. 
 
3.3.1.3.Kriminalita v regionu 
Kriminalita je jedním z faktor, které firma sleduje a musí sledovat, nebo se dlouhodob potýká 
s krádežemi pohonných hmot na recyklaním závod a na recyklacích a demolicích. Když byla firma 
nejvíce postihována, pro ešení této situace najímala hlídaské a bezpenostní agentury. To však 
vyžadovalo další finanní prostedky, které se již skoro kryly s ušetenými ztrátami z pedchozích 
krádeží. asto, než samotná ztráta pohonných hmot byla pro firmu zatžující zastavená práce. Proto 
bylo postupn od tohoto ešení ustupováno, firma se snažila problémy s krádežemi ešit svépomocí. 
Hlídají se jen nejvíce nákladné akce, a recyklaní závody, pouze, pokud tam pebývá vtší množství 
techniky. Stroje se, pokus možno, na noc uschovávají do oplocenek. Bezpenostní opatení se 
zvyšují pokaždé po nastalé krádeži. Po ase, jsou opt odvolávána.  
 
Bhem roku 2009 na území Olomouckého kraje zjištno 14 235 trestných in. Z tohoto celkového 
potu byla vtšina zaazena do tzv. obecné kriminality (9 892 in, tj. 69,5 %) a 1 457 trestných in 
spadalo do hospodáské kriminality (10,2 %). [7] 
 
 
                                               
8
 Více na Wikipedia, okres Perov, dostupné na http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_P%C5%99erov[cit. 20010-02-09 ].  
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Tab.  .  6 Kriminalita v Olomouckém kraji, Zdroj: Policejní prezidium R, www.policie.cz 
 
 „Ze srovnání zjištných trestných in v období mezi lety 2000 až 2009 vyplynulo, že v posledním 
sledovaném roce 2009 bylo spácháno o 4 087 trestných in mén než v roce 2000, ve kterém bylo 
zjištno nejvíce trestných in.“9  
U hospodáské kriminality došlo také k poklesu, a to o 374 skutk, což bylo o 20,4 % mén. 
 
 
Tab.  .  7 Zjištné trestné iny v okresech Olomouckého kraje, Zdroj: Policejní prezidium R, www.policie.cz 
 
Celkový poet zjištných trestných in za uplynulých deset let poklesl ve všech okresech 
Olomouckého kraje. Mezi lety 2000 a 2009 se poet trestných in nejvíce snížil v okrese Perov 
(pokles o 35,6 %).  
                                               
9
 Kriminalita v Olomouckém kraji v letech 2000 – 2009, dostupné na 
http://www2.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/kriminalita_v_olomouckem_kraji_v_letech_2000_2009.  
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Trestné iny spadající do obecné kriminality se v uplynulých deseti letech snížily ve všech okresech 
kraje, nejvíce opt v okrese Perov (snížení o 45,1 %). 
 
3.3.2. Legislativní faktory 
Zde bychom mli urit, které normy mají na chod firmy nejvtší vliv. Firma RESTA se samozejm 
ídí právními normami eské republiky, daovými zákony, obanským a obchodním zákoníkem, 
zákoníkem práce a ostatními normami. Vstupem do Evropské unie musí eská republika 
harmonizovat mnoho svých legislativních norem s evropskou legislativou. Z toho vyplývá zavedení 
právních pedpis platných v Evropské unii, vetn celního sazebníku. Celní sazby lze zjistit v 
databázi Evropské komise - TARIC10  
Došlo tak zejména ke zpísnní ekologických, bezpenostních a hygienických norem. Nejen 
záplavou evropských zákon, ale také neschopností eských legislativc jsou daové zákony jsou 
neustále novelizovány, ímž se snižuje jejich pehlednost a obecné vdomí o jejich náplni. 
Vymahatelnost a dodržování legislativních pedpis má znané rezervy. Podnikatel se mže jen 
tžko vyznat v adách novel, aktualizací, zmn podmínek podnikání apod. A znané mezery lze 
spatit i v pružnosti fungování soud, pi vymáhání dluh od obchodních partner. 
 
3.3.2.1. Právní normy ovlivující chod podniku 
V první ad jsou to klasické právní normy upravující chod státu a fungování podnik v nm. 
Zejména jsou to: 
 Zákon . 513/1991 Sb. obchodní zákoník 
 Zákon . 586/1992 Sb. o daních z píjm 
 Zákon . 235/2004 Sb. o dani z pidané hodnoty 
 Zákon . 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti 
 Zákon . 262/2006 Sb. zákoník práce 
 Zákon . 187/2006 Sb. o nemocenském pojištní 
 Zákon . 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku 
zamstnanosti 
 Zákon . 1/1992 Sb. o mzd, odmn za pracovní pohotovost a o prmrném výdlku 
 Zákon . 309/2006 Sb. o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci 
 Zákon . 526/1990 Sb. o cenách 
 Zákon . 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor 
 Zákon . 634/1992 Sb. o ochran spotebitele 
 Zákon . 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí 
                                               
10
 Dostupný na WWW: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=CS 
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Daové zákony jsou jedny z nejdležitjších z hlediska transferu finanních prostedk. Náš stát by 
se dal oznait za nepíliš vlídný ke svým daovým poplatníkm, odvody na sociální a zdravotní 
pojištní máme proti zbytku Evropy nadmrné. Firma to však bere jako fakt a da z píjmu naopak 
vnímá jako vhodnou. Ani výhled do budoucna nenaznauje, že bychom se dokali spoivého státu, 
který by se spokojil s nižšími danmi a odvody. Firma RESTA vidí však jiné skutenosti, které ji 
trápí. Nap. útování rezerv na zvláštním útu nebo zbyten složité daové piznání a takka 
každoroní zmny v daních, a jiných legislativních opatení ovlivujících nap. výpoet mezd atd.. 
Firma by velmi ocenila, kdyby se v budoucnu uzákonila platba DPH až po zaplacení faktury. Firma 
dnes platí DPH z faktur, bez ohledu na to, zda byly proplaceny, i nikoli a firm to tak odsává 
finanní prostedky, které by mohla využít jinak. 
 
Firmy RESTA se rovnž dotýká zavedení tzv. ekologických daní. Tato nová forma spotebních daní se sice 
týká pouze dodavatel elektiny, plynu a tuhých paliv a to jen u nkterých dodávek, nicmén mže sebou 
pinést zvyšování cen energií.  
 
Další skupinou právních norem, které musí podnik peliv monitorovat, jsou normy týkající se výstavby a 
oboru stavebnictví obecn. 
 
3.3.2.2. Právní normy zamené na stavební odvtví 
 Zákon . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) 
 Provádcí pedpisy ke stavebnímu zákonu: 
 Vyhláška . 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech 
 Vyhláška . 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
 Vyhláška . 500/2006 Sb. o analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a 
zpsobu evidence územn plánovací innosti 
 Vyhláška . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
 Vyhláška . 502/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
 Vyhláška . 503/2006 Sb. o podrobnjší úprav územního ízení, veejnoprávní smlouvy a 
územního opatení 
 Vyhláška . 526/2006 Sb. kterou se provádjí nkterá ustanovení stavebního zákona ve 
vcech stavebního ádu 
 Zákon . 184/2006 Sb. o odntí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavb (zákon o 
vyvlastnní) 
 Zákon . 137/2006 Sb. o veejných zakázkách 
 Zákon . 139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním ízení (koncesní zákon) 
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Ústední normou je v tomto pípad Stavební zákon, který v souasném znní platí od 1.1.2007. Jeho 
schválení pineslo významnou zmnu obsahu stavebního práva a zavedlo nové instituty. Tím se 
významn snížily nároky na zadavatele stavebních prací, což samozejm prosplo také stavebním 
podnikm. 
 
Probhla zmna pravidel pro udlování stavebních povolení. Zákon výrazn omezuje obce, které 
nemají schválený územní plán nebo se tento plán nevztahuje na nezastavnou ást obce. Nov totiž 
není možné vydat opatení obecné povahy o zmn urení daného území na stavební pozemek, ale je 
nutné provést pímo zmnu územního plánu. Pro mnohé obce toto opatení znamená zastavení 
projekt dotovaných z Evropské unie a zpomalení aktivit pro obnovu venkova. 
 
3.3.2.3. Normy ovlivující recyklaci 
Firma musí bedliv sledovat i legislativní prostedí jednotlivých mst a kraj. Obtžující pro firmu 
je, že pro každý kraj je poteba vyídit povolení k provozování zaízení k nakládání s odpady zvláš. 
Stejn tak normy prašnosti a hlunosti. Každé msto má jinak nastavené normy na stupn zneištní, 
nkde se platí tzv. prašné, nkde se neplatí nic. Firmu rovnž trápí nejednotnost výklad u tchto 
naízení. Pi pevozu recyklaních zaízení je nutno mít vyízenou výjimku na zatížení na nápravy a 
a nadrozmr. 
 
 
3.3.2.4. Právní úprava pracovník podmínek 
BOZP – bezpenost a ochrana zdraví pi práci – Firma samozejm respektuje všechna naízení pro 
dodržování bezpenosti práce, bohužel však nadále nachází znepíjemující opatení, která snižují 
produktivitu práce. BOZP nap. jednoznan íká, že bezpeností helma musí být nošena po celou 
dobu provádní stavebních prací. U nkterých prací však takováto helma mže být práv tím 
faktorem vedoucím ke zranní pracovníka, nap. zmenšuje výhled a zhoršuje pohyb ve stísnných 
prostorách. Pi drobných stavebních pracích je pak taková helma nejen nadbytená, ale asto i 
nebezpená.  
Hygiena práce a s ní související stídání pracovník na drtiích a tídiích kvli hlunosti a vibracím 
snižuje efektivitu, nebo jeden z pracovník vždy odpoívá. Do legislativního prostedí dále patí 
normy na výmnu vzduchu v pracovním prostedí atd.  
 
3.3.2.5.  Další legislativní faktory  
Funknost soud je z pohledu a zkušeností firmy kritická. Firmu trápí pomalé soudy a  zbytené 
prtahy v jednáních s neplatii a vymáhání pohledávek. Stejn tak jsou soudy pomalé i v ostatních 
sporech, které firma eší. Situace je tristní. 
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Obtížná vymahatelnost práva –  spousta firem, jež firm RESTA dluží je nyní v insolvenci, 
z pohledávek se tak stávají znan riziková aktiva asto až zcela nedobytné pohledávky. 
 
Firma nijak výrazn neuplatuje autorská práva na své výrobky, žádné patenty, žádné licence,. 
Jediná ochranná známka se vztahuje pouze na název RESTA a na její logo, žádná technická ešení 
nejsou chránna, práv z dvodu, že jej asto používá i konkurence. 
 
3.3.3. Ekonomické faktory 
Firma se pohybuje v ekonomické realit ekonomické a finanní krize, poklesu poptávky pedevším 
na zahraniních trzích a pímých dopad na situaci firmy. Stát eší, jak tuto situaci zvrátit nebo 
alespo zmírnit dopady a nabízí nkolik ešení, z nichž nkterá jsou vhodná, nkterá mén. 
Hospodaení státu se pímo promítá do objemu státních zakázek, tudíž má stát velkou sílu ovlivovat 
situaci na trzích stavebnictví, recyklace a navazující strojní výroby. V dnešní dob je jediným 
výrazným stimulantem projekt „Zelená úsporám“, jež oživuje poptávku po zateplovacích pracích. 
Dotace na provádní recyklací jsou pro firmu RESTA spíše kontraproduktivní, nebo v oblasti 
recyklací spouští cenovou válku. 
V souasné dob se naše hospodáství stále pere s dsledky celosvtové ekonomické krize. Nkdo 
nedokav vyhlíží optovný stabilní rst, jiní naopak oekávají prbh krize ve tvaru tzv. „W“. 
Zcela pro orientaci si zmapujeme dosavadní vývoj základních makroekonomických údaj. 
Zhodnotíme vývoj a stav deficitu státního rozpotu. Neopomenu ani nastínit mnovou stabilitu a 
vývoj nominálního kurzu.  
 
Svtová ekonomika se zotavuje z globální finanní a ekonomické krize. Od jara 2009 dochází 
ke zlepšování na akciových trzích a zhruba v téže dob se zaala oživovat i prmyslová 
výroba a export. K silnému rstu se vrátila ína a další asijské ekonomiky. Petrvává pedevším 
nejistota spojená s nedokonenou konsolidací finanního sektoru a s tím, jak ekonomiky zareagují na 
ukonení prorstové podpory. 
Do ekonomik evropské sedmadvacítky se krize na finanních trzích promítla zpomalením rstu HDP 
v roce 2008 a jeho hlubokým propadem na poátku roku 2009. Pro rok 2010 již scéná poítá s 
postupným oživením, které by mlo být následováno zvyšováním dynamiky v dalších letech. 
Dležitou složkou situace je brzké a pomrn silné oživení v Nmecku. Významným rizikovým 
faktorem budou naopak dopady pipravovaných „ústupových strategií“. Souasné dolarové ceny 
ropy jsou sice hluboko pod svými maximy z poloviny roku 2008, i tak ale zejm zstanou vysoké. 
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Za oekávaným nárstem nad hranici 90 USD/barel v roce 2011 by mly stát pedevším malá 
pružnost nabídky a rst poptávky v nkterých asijských zemích, který by však ml být tlumen slabší 
poptávkou ze strany vysplých ekonomik. V následující tabulce mžeme vysledovat prognózu NB 
k nkterým klíovým ukazatelm. 
 
 
Tab. . 8, Exogenní pedpoklady scénáe Zdroj: NB, Eurostat, MMF, propoty MF R, dostupné na Konvergenní 
program R 
 
 
3.3.3.1.  Hodnocení makroekonomické situace v R: 
„Ekonomický vývoj v R vykazoval v uplynulých letech charakteristiky spolené s ostatními zemmi 
regionu: hospodáský rst rychlejší než v zemích eurozóny, pi klesající nezamstnanosti, tažený 
pedevším vnjší poptávkou a s deficity financovanými rovnž pedevším z vnjších zdroj. Základní 
makroekonomické parametry úspšn konvergovaly k maastrichtským kriteriím a otázka vstupu do 
eurozóny se až do poloviny roku 2008 jevila jako rozhodnutí podmínné širšími politickými souvislostmi 
a volbou vhodného okamžiku pro zafixování kurzu CZK k euru.“11  
Poté pišla celosvtová krize, o jejíž píinách a rozhodujících faktorech se stále vedou polemiky. Ta 
je v souasné dob tématem íslo jedna jak na tuzemské scén, tak ve zbytku rozvinutého svta. Je 
velmi složité odhadovat další vývoj. 
Z krátkodobého a stedndobého hlediska bude vývoj ekonomiky významn ovlivnn vývojem 
zamstnanosti, investic a zejména vývojem exportu. eská republika se nachází ve fázi pechodu od 
ekonomiky montážních linek ke znalostní ekonomice. Tento pechod s sebou pinese soutž s 
nejrozvinutjšími zemmi svta. 
 
 
 
                                               
11
 Závrená zpráva – národní ekonomická rada vlády záí 2009[cit. 20010-02-02 ].  
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 HDP 
Až do konce roku 2007 jsme si „užívali“ luxusního rstu kolem šesti procent. Mezi zemmi 
bývalého východního bloku probíhaly závody, kdo poroste rychleji. Poté však mžeme vysledovat 
zlom a obrovské propady. Ve druhém tvrtletí 2009 jsme dokonce zaznamenali pokles o 4,7 %. Tetí 
kvartál zaznamenal pokles 4,1 % a tvrtý již „pouze“ pokles o 3,1 %. 
 
V úhrnu za celý rok 2009 hrubý domácí produkt klesl ve srovnání s pedchozím rokem reáln o 
4,3% pi poklesu zamstnanosti v prmru o 1,3 %. NB prognózuje pozvolný rst. 
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Graf. . 1  Prognóza rstu HDP, Zdroj: Zpráva o inflaci 01/2010, NB 
 
 
Z grafu mžeme vysledovat, že NB pedpokládá v píštích obdobích pozvolný rst. Mžeme jen 
spekulovat, co se bude dít dál. Firma by se každopádn mla pipravit i na „erné scénáe“. 
 
 Nezamstnanost 
Míra nezamstnanosti je jedním z rozhodujících faktor, které následn pomáhají tvoit cenu práce 
na trhu. Rovnž mže tento faktor ovlivovat firmu nepímo tak, že pi zvýšené nezamstnanosti se 
na trhu práce objevuje více volných pracovník a teoreticky je vtší šance získat schopného 
zamstnance do svých ad. Problémem však je, že tato nezamstnanost vzniká v asech krize a firma 
RESTA je touto krizí postihována stejn jako ostatní, a tudíž nemá možnosti nabírat nové 
pracovníky, nebo eší, stejn jako ostatní, jak více ušetit. Pesto je nezamstnanost dležitým 
ovlivujícím faktorem tvoícím obecné prostedí firmy. 
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Graf . 2 Míra nezamstnanosti, v %, sezonn oištné údaje, Zdroj MPSV, SÚ, propoet NB, 
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2010/ 
 
V poslední dob jsme svdky postupného zvyšování nezamstnanosti. Paralela s prbhem HDP je 
zejmá a zavinní finanní krizí a poklesem poptávky rovnž. Od takka pirozené ptiprocentní 
nezamstnanosti v kvtnu a ervnu v roce 2008 se dostáváme až k souasným hodnotám, blížícím se 
deseti procentm. 
 
„K 28. únoru 2010 bylo bez práce 583 135 lidí. To je o 8 909 více než ke konci ledna 2010,  
meziron pibylo 154 287 nezamstnaných. Vyplývá to z údaj  úad práce.  Míra registrované 
nezamstnanosti dosáhla 9,9 %. Byla tak o 0,1 p.b. vyšší než v lednu 2010,  meziron vzrostla o 2,5 
p.b.Harmonizovaná míra nezamstnanosti, kterou zpracovává EUROSTAT pro mezinárodní 
srovnání, dosáhla v eské republice v lednu 8,5 %.  Byla tak  o  1,6 p.b. nižší než je prmrná 
hodnota za EU27. Nižší nezamstnanost mlo 8 stát EU27  - Nizozemsko 4,5 %, Rakousko 5,8 %, 
Lucembursko 6,1 %, Kypr 7,1 %, Malta a Slovinsko shodn 7,3 %, Nmecko 7,9 % a Belgie 8,2 
%.“12 
 
 Inflace 
„Celková mezironí inflace bude v první polovin roku 2010 rst a ve druhé polovin roku se vlivem 
daových zmn dostane až mírn nad 2% cíl NB. Na tomto vývoji se budou významn podílet 
primární dopady zmn nepímých daní, související s pijetím balíku opatení pro snížení deficitu 
státního rozpotu; v první polovin roku 2011 pak jejich vliv postupn vymizí. V horizontu mnové 
                                               
12
 Více na http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.  
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politiky, tj. v první polovin roku 2011, se tak celková inflace bude nacházet poblíž inflaního cíle 
NB“13 
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Graf. . 3 Prognóza mnovpolitické inflace   Zdroj: Zpráva o inflaci 01/2010, NB 
 
 
„Celková hladina spotebitelských cen vzrostla v dubnu proti beznu o 0,3 %. Tento vývoj ovlivnilo 
zejména zvýšení cen v oddíle doprava a dále zvýšení cen v oddílech bydlení, odívání a obuv, 
alkoholické nápoje a tabák. Mezironí rst spotebitelských cen v dubnu zrychlil na 1,1 % (z 0,7 % v 
beznu).“14 
 
 
3.3.3.2.Rozpotový deficit nebo pebytek, pedpokládaný budoucí vývoj 
Výdaje vládního sektoru si v roce 2009 zachovaly rstovou dynamiku. Konená spoteba vlády i 
pes uritá úsporná opatení z poátku roku 2009 zaznamenala v porovnání s pedchozími obdobími 
dokonce zrychlení tempa rstu. Píinou je zvýšení naturálních sociálních dávek, které pedstavují 
zejména výdaje vládního sektoru na zdravotní péi, a v souvislosti s krizí pijaté stimulaní opatení 
spoívající ve zvýšení plat ve státní sfée. Dalším významným faktorem rstu celkových výdaj 
jsou placené úroky. Celkov dosahují pijatá anti-krizová opatení výše cca 2 % HDP. Vláda se 
zamila pedevším na snižování daové zátže podnikatel a fyzických osob. Na stran výdaj, v 
menší míe, smovala k podpoe investic do infrastruktury a výzkumu, krizí tžce zasaženého 
exportu a koupschopné poptávky prostednictvím jednorázového navýšení prostedk na platy 
                                               
13
 Zdroj: Zpráva o inflaci 01/2010, NB, strana 5, ONLINE dostupné na 
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2010/2010 
14
 Zdroj: Indexy spotebitelských cen - inflace - duben 2010 http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cisc051010.doc 
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státních zamstnanc. Jak již bylo uvedeno výše, nkterá plánovaná opatení z roku 2007 byla 
následn pln nebo alespo ásten využita jako protikrizová. [7]25[7] 
 
I pes veškerá protikrizová a fiskální opatení  se však rst dluhu eské republiky nedaí zastavit. 
Otázkou je, zde je pro takový krok dostatená politická podpora. 
„Dluh je soutem deficit z minulosti. Stát od roku 1998 hospodaí s vyššími výdaji než píjmy. Od 
roku 1998 jsme na úrocích z dluhu zaplatili ze státního rozpotu bankám již 400 miliard korun. 
Úroky jsou podstatným zdrojem deficitu.“15 
Prioritou souasné úednické vlády v krátkodobém a stedndobém horizontu je konsolidace veejných 
rozpot tak, aby byl postupn snižován jejich deficit. Cílem vlády  je, aby podíl deficitu veejných rozpot 
na HDP po roce 2013 trvale klesl pod limit 3 % definovaný Maastrichtskými kritérii. Tato fiskáln restriktivní 
politika bude souasn podporovat cíl NB udržet nízkou inflaci.  
Nízká inflace umožní udržet nízké úrokové sazby z komerních úvr. Stabilizace ekonomiky by mla 
postupn vést ke stabilizaci na mikroúrovni a toto umožní bankám snížit rizikovou pirážku, která dnes 
významn zvyšuje cenu dluhového financování. Takový postup vlády považuji za rozumný a v souasné 
ekonomické realit za takka nezbytný. 
„Vláda provede již v prbhu roku 2010 obrat od expanzivní fiskální politiky roku 2009 k restriktivní 
rozpotové politice. Vláda nebude implementovat nové fiskální stimuly, jež by mohly podpoit hospodáský 
rst. Na rozdíl od minulého roku, kdy bylo prioritou nezhoršovat situaci podnik a domácností zasažených 
svtovou hospodáskou krizí dalšími vlivy v podob škrt ve výdajích státního rozpotu, vyžaduje souasná 
situace zajištní dlouhodob udržitelných veejných financí. Podniky získaly v prbhu uplynulého roku as 
adaptovat se na zmnnou ekonomickou situaci. Expanzivní rozpotová politika minulého roku pro n 
znamenala uritý polštá, který tlumil bezprostední dopady krize. S ohledem na stav veejných financí však v 
takovéto rozpotové politice již není možné, ale s ohledem na stabilizující se ekonomickou situaci, ani vhodné 
pokraovat.“16 
3.3.3.3.Dostupnost a formy úvr 
Firma má dobrý rating, nemá problémy se získáváním úvr, úroky jsou nízké a podmínky pro firmu 
výhodné.Firma si však nemže dovolit njaké masivní zadlužení a spíše musí hledat vlastní úspory. 
V roce 2007 docházelo k postupnému zvyšování dvoutýdenních repo sazeb, jimiž NB ídí vývoj 
krátkodobých bankovních úvr. Od té doby však pozorujeme pouze pokles. Použitím tohoto 
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 Mach Petr, extrakt pednášky na VŠE 24.2.2010 ONLINE dostupné na: blog.ihned.cz/mach 25. 2. 2010 
16
 Východiska z krize - politika vlády v krátkodobém a stedndobém horizontu. 
Schváleno usnesením vlády eské republiky ze dne 8. února 2010 . 119 
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nástroje docílila NB snížení referenních úrokových sazeb (PRIBOR), jež vyjadují cenu, za kterou 
jsou banky ochotné pjovat depozita. [24] 
„Rozdíl prmrné klientské sazby z nových úvr v R a v eurozón se od závru roku 2008 zvýšil. 
V tom se projevoval mírn nižší pokles domácí mnovpolitické sazby a tržních úrokových sazeb 
penžního trhu (3M PRIBORu oproti 3M EURIBORu) v R než v eurozón. Rozdíl rizikových 
prémií úvrového trhu dosahuje v prmru v R pomrn stabilní výše okolo 1 procentního bodu a 
je na pedkrizové úrovni. Zvýšení rozdílu klientských úrokových sazeb mezi R a eurozónou bylo 
zaznamenáno ve všech segmentech úvrového trhu. U nových úvr nefinanním podnikm byl rst 
rozdílu sazeb ovlivnn uvedeným nižším poklesem mnovpolitické a krátkodobé tržní úrokové 
sazby v R oproti eurozón, zatímco rozdíl rizikové prémie u tchto úvr poklesl.“17 
Naše spolenost v roce 2008 má tyto dlouhodobé bankovní úvry : 
 dlouhodobý bankovní úvr u eské spoitelny, a.s., poboka Olomouc ve výši K 
6.000.000,00, úroková sazba 3,3% per annum. Splátky byly stanoveny vždy k 
patnáctému kalendánímu dni tetího msíce každého kalendáního tvrtletí ve výši K 
300.000,00. 
Úvr byl zajištn zástavním právem k nemovitosti (pozemky a budova v katastrálním území 
Majetín), zástavním právem k pohledávkám z pojištní nemovitosti a blankosmnkou vlastní 
vystavenou firmou RESTA na ad Banky s doložkou „bez protestu“ avalovanou Ing. 
Lubomírem Šmídou a Ing. Stanislavem Markem – jednateli firmy. 
 dlouhodobý bankovní úvr u eskoslovenské obchodní banky, a.s., poboka Perov ve 
výši K 12.000.000,00. Úvr je úroen pohyblivou úrokovou sazbou s pechodnou 
fixací. První splátka úvru byla stanovena ke dni 25. 9. 2007, poslední splátka bude 
zaplacena dne 25. 6. 2015. Splátky byly stanoveny vždy k 25. dni 3. msíce každého 
kalendáního tvrtletí ve výši K 375.000,00. 
Úvr byl zajištn zástavním právem k nemovitostem, tj. pozemky a budova v katastrálním území 
Perov. 
 
 
                                               
17
 Více na eská národní banka Online dostupné na 
http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2010/2010_I/ 
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3.3.3.4.Mnová stabilita 
Mnová stabilita je rovnž pro firmu dležitá. Firma od roku 2009 exportuje v eurech, do té doby 
používala výhradn CZK. Nyní využívá tzv. forwardových obchod, ímž eliminuje kurzovní 
výkyvy.  Firma rovnž provádí nkteré nákupy v  EUR, nap. motory a dopravní pásy, hydrauliky 
atd. Firma tudíž okrajov sleduje stav kurz a pedpokládaný vývoj. 
 
„Vývoj kurzu koruny byl ovlivován pedevším pohyby krátkodobého kapitálu. Na slabším kurzu 
koruny se také podílelo nastavení mnovpolitických sazeb NB (snížení na úrove eurových). Vliv 
dalších domácích fundamentálních faktor nadále nebyl na vývoji kurzu patrný.“18 
 
Ve tetím tvrtletí se kurzy vi euru a dolaru sbližovali. Z grafu se mže naše mna jevit jako 
pomrn stabilní, avšak nám stále hrozí riziko spojené se spekulativními obchody s naší mnou, 
nebo stále nejsme souástí eurozóny. Pravdou však také je, že i Euro nyní zažívá chmurné asy a 
situace s krachujícím 	eckem nestabilit jen napomáhá. 
 
Graf . 4 Mnový kurz CZK/EUR a CZK/USD, Zdroj: Zpráva o inflaci 01/2010, NB, strana 12, ONLINE dostupné na 
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2010/2010 
 
„Podle Ústavy R a zákona o eské národní bance je hlavním cílem NB pée o cenovou stabilitu. 
NB rovnž podporuje obecnou hospodáskou politiku vlády, pokud není tento vedlejší cíl 
v rozporu s cílem hlavním. Svého hlavního cíle - cenové stability - NB dosahuje zmnami v 
nastavení základních úrokových sazeb. Rozhodování bankovní rady NB o nastavení úrokových 
                                               
18
 Zpráva o inflaci 01/2010, NB, strana 12, ONLINE dostupné na 
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2010/2010 
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sazeb vychází z aktuální makroekonomické prognózy a vyhodnocení rizik jejího naplnní. Po vstupu 
R do eurozóny se NB vzdá samostatné mnové politiky ve prospch Evropské centrální banky.“19 
 „R se neúastní kurzového mechanismu ERM II, a tudíž zatím není stanovena centrální parita kurzu 
CZK/EUR. Proto ani není možné kurzové kritérium formáln vyhodnotit. Kurz koruny zaznamenává 
dlouhodobý trend k posilování. Do roku 2007 se pohyb mnového kurzu odehrával uvnit hypotetického 
pásma. Pi pomrn nízké krátkodobé volatilit docházelo k trendovému posilování, ovšem v takovém 
tempu, že v prbhu dvou po sob jdoucích let nedošlo k souhrnnému posílení o více než 15 %. Vývoj v 
roce 2008 však ukázal, že odchylky od prmrného kurzu mohou být mohutné a pi uritém soubhu 
vnjších i domácích faktor mže kurz 15% posílení dosáhnout i v podstatn kratším asovém 
horizontu.“20 
 
V souasné situaci krize finanních trh mže být navíc kolísaní mnového kurzu CZK/EUR 
obousmrné. eská ekonomika se dlouhodob pibližuje svou reálnou výkonností a prmrnou 
cenovou hladinou k prmru zemí EU.  NB na svém letošním únorovém zasedání bankovní rady 
vyhodnotila rizika prognózy jako vyrovnaná. [24] Na trhu ale stále panuje obousmrná nejistota o 
vývoji nominálních mezd. Bankovní rada v souladu s prognózou rozhodla jednomysln ponechat 
úrokové sazby beze zmny. Prognóza NB pak vypadá graficky takto: 
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Graf. . 5  Prognóza mnového Kurz CZK/EUR, Zdroj: Zpráva o inflaci 01/2010, NB 
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  Více na eská národní banka Online dostupné na 
http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2010/2010_I/[cit. 20010-03-22 ].  
 
20
 Zdroj: Vyhodnocení plnní maastrichtských konvergenních kritérií a stupn ekonomické sladnosti R s eurozónou -  
spolený dokument Ministerstva financí R a eské národní banky schválený vládou eské republik 
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3.3.3.5. Další vývoj v bankovním systému 
Souasn s pádem prvních amerických bank a následující finanní krizí pelívající se po celém svt 
bylo jasné, že v systému bankovnictví musí dojít v blízké budoucnosti k nkolika zmnám.V roce 
2009 jsme mli možnost zaznamenat hned nkolik nových návrh zasahujících oblast regulace a 
dohledu.  
Souasný hlavní ekonom Mezinárodního mnového fondu (MMF) a bývalý významný výzkumník 
Fedu Olivier Blanchard ve studii Rethinking monetary policy (Nové pohledy na mnovou politiku) 
pemítá nad tím, jestli inflaní cíle ve vtšin vysplých zemí nejsou nastaveny na píliš nízkých 
hodnotách. Centrální banky zemí, které operují v režimu cílování inflace, si stanovily inflaní cíl 
vesms na dvou procentech. Dv procenta jako cíli stanovila od poátku letošního roku i eská 
mnová politika. 
„Úvaha, zda není dvouprocentní inflaní cíl nastaven píliš nízko, se odvíjí od toho, že 
mnovpolitické sazby jsou sice v nkterých zemích tém na nulové úrovni, a tudíž klasická 
mnová politika již nemá žádný prostor k uvolování, ale hospodáská aktivita je stále slabá a 
oživení nepesvdivé. Nkteré centrální banky již vystílely své náboje, ímž vyerpaly tradiní 
zbrojní arzenál na podporu ekonomické aktivity standardním nástrojem snižování základních 
úrokových sazeb, a musely se uchýlit k dodávání likvidity nestandardními prostedky. Hlavní 
ekonom MMF Blanchard koketuje s myšlenkou, že pokud by byla v normálních asech žádaná 
inflaní trajektorie výše – konkrétn na hladin ty procent – vyšší by byly i úrokové sazby. A tím 
by byl širší manipulaní prostor mnové politiky. Cílování inflace na hladin ty procent by dle 
tohoto názoru vytvoilo uritý polštá akceschopnosti i efektivity mnové politiky.“21 
Jenže jak zaruit, že nastavení inflaního cíle na dvojnásobnou hladinu (tyi procenta) nevyvolá 
roztoení inflaní spirály? Inflaní oekávání by se mohla posunovat k pti nebo i šesti procentm. 
Negativní dopady inflace jsou známy. Nepoítaje to, že z inflace profitují de facto pouze dlužníci. A 
rst inflace by mohl posílit další rst spoteby na dluh. Nebylo však práv to jednou z píin 
souasné krize? 
                                               
21
 ZAMRAZILOVÁ Eva, týdeník Euro 15.3.2010 strana 18, rubrika: Makroekonomika 
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„Hospodáská politika se v souasné dob musí pedevším soustedit na udržení makroekonomické 
stability a bránit vytvoení všech typ nerovnovážných situací. Zvyšování inflaního cíle by v tomto 
smru mohlo být kontraproduktivní.“22 
 
3.3.4. Politické faktory 
Politické prostedí v eské republice nehodnotím nijak kladn. Pro firmu je pedevším dležitá 
vnitrostátní a mezinárodní stabilita. Zatímco ve svt  považuji situaci za pomrn klidnou, u nás se 
politické stabilit nedá v poslední dob vbec mluvit. Podstat od roku 89´ se potýkáme s nestabilní 
politickou vládou. Situace se vyhrotila patovým výsledkem ve volbách v roce 2006 a následným 
svrhnutím vlády bhem evropského pedsednictví v roce 2009. Takto nestabilní vláda pak vnáší na 
trhjy nervozitu a nejistotu. Napíklad nejistota v daových sazbách,i v podpoe exportu a erpání 
dotací z evropských fond. Jedná se sice o fondy EU, ale znaná ást práce na jejich úspšné erpání 
lpí na úadech a ministerstvech.  
 
„Jedná se o soubor program na podporu MSP zastešený Operaním programem Podnikání a 
inovace na období 2007 – 2013 (OPPI), který vychází z Programu podpory Evropské unie malým a 
stedním podnikm a umožuje erpat finanní prostedky ze strukturálních fond EU. Tento 
dokument byl dne 3. prosince 2007 schválen Evropskou komisí. OPPI obsahuje 15 program 
podpory MSP zamených na vznik nových podnik, rozvoj tch stávajících, efektivní využívání 
energie, inovace, rozvoj podnikání a zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského prostedí.“23 
 
Krom program OPPI mají podnikatelské subjekty také možnost využít prostedk z Rámcového 
programu Konkurenceschopnost a inovace. 60% rozpotu tohoto programu je ureno malým a 
stedním podnikm. 
 
 
3.3.4.1.Klíové orgány a úady 
Stžejním orgánem pro samotný výkon recyklací a ostatních prací je krajský úad, a to pedevším 
odbor životního prostedí a odbor koncepce a rozvoje.  
Firma rovnž s obcemi eší zmny územního plánu, pedevším z dvodu njakých okrajových 
investic nap. výstavba rodinných dom.  
                                               
22
 ZAMRAZILOVÁ Eva, týdeník Euro 15.3.2010 strana 18, rubrika: Makroekonomika 
23
 Dokument dostupný na WWW: < http://www.mpo.cz/dokument12175.html > 
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Na okresní úrovni stále ješt funguje finanní úad, úad práce, zdravotní pojišovna, správa 
sociálního zabezpeení nebo stavební úad.   
V neposlední ad nesmíme opomenout soudní orgány jako jsou okresní a krajský soud.Firm se 
však už stalo, že nkteré spory byly ešeny dokonce i na vyšších soudních úrovních. 
 
3.3.4.2.Politická strana u moci 
Vedení firmy se netají svými preferencemi k pravicovému fungování státu a to zejména z dvodu 
snižování byrokracie, daní a dalších pekážek v podnikání. Poínaje zákoníkem práce, který firma 
považuje za nepružný a socialistický. Je pro firmu problematické zamstnávat další lidi, když hrozí 
problém s jejich následným propouštním. Firmu to tlaí do jiných ešení této problematiky.  
Politická strana u moci a zákony, jež v takové vlád vznikají mohou velmi ovlivovat celostátní 
hospodáství a s ním i všechny jeho složky. Tak jak rozhodnutí politik ovlivují rating státu, tak 
souasn s tím je nahlíženo i na firmy v daném regionu. Proto je pro firmu žádoucí, aby stát míil 
k udržitelné prosperit, piemž slovo „udržitelné“ je dnes dležitjší než kdy dív. 
 
V souasné dob probíhá na politické scén pomrn vyrovnaný souboj mezi levicí a pravicí. 
Zatímco na levé stran najdeme jen dva výrazné poltické subjekty, tj komunistická strana ech a 
Moravy a eská strana sociáln demokratická, na pravé stran politického spektra se vyskytuje 
nkolik stran ucházejících se o hlasy voli. Lídrem je již od sametové revoluce Obanská 
demokratická strana, na paty jí ovšem šlape nová politická síla TOP 09 a ješt novjší Vci Veejné. 
Spíše ke stedu se orientují lidovci a nad toho pravolevé vidní politiky se vymezuje Strana 
zelených. Jako optimální koalici si lze tedy z pohledu firmy pedstavit vládu ODS, TOP 09 a strany 
zelených. Dal by se oekávat velký tlak na udržitelnost veejných financí, strukturální reformy a 
draz na životní prostedí. 
 
3.3.4.3.Mezinárodn politická situace 
Jako nejširší okolí v politických faktorech mžeme považovat vtahy zemí v rámci EU a vztahy 
mocností, pedevším tedy USA, EU, Ruska, íny, Japonska a dalších vysplých ekonomik. Nejvtší 
váhu v tomto mají vztahy v rámci EU, nebo jakýkoli spor mezi zemmi mže narušit dosavadní 
distribuní kanály. V rámci exportu jsou dležité vztahy mezi tzv. „starými lenskými státy“ a 
„novými leny EU“, mezi nž jsme azeni i my. Firma se snaží exportovat pevážn na východ, ale 
je ze západu tlaena silnou fzující konkurencí, z východu zase levnou pracovní silou a nízkými 
cenami konkurence. Naopak nákup je provádn astji od naších západních soused nap. 
z Nmecka i Itálie. 
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RESTA nejvíce exportuje na Slovensko, takže vztahy mezi R a Slovenskem hrají také uritou roli. 
V souasné dob se však ob zem tší vzájemné spíznnosti. 
Vztahy mocností mohou také ovlivnit export firmy, a to pedevším vztahy mezi EU a Ruskem. 
Firma ví, že nenastane njaký politický i jiný konflikt mezi EU a Ruskem, nebo práv do Ruska 
se firma chystá cílit v dalších letech. 
 
3.3.5. Technologické faktory 
3.3.5.1.Výzkum a vývoj 
Technologický rozvoj je dležitým faktorem pro výrobu kvalitních a konkurenceschopných výrobk 
eských spoleností. S tím souvisí výroba produkt charakterizovaných normami ISO 9001 a 14001. 
Konkurence používá stejné nebo podobné technologie. Lídrem na eském trhu je pravdpodobn 
firma  Hartl, jež nabízí typov stejné stroje.Na evropském trhu urují úrove technologií irské firmy 
Extec  slouené se Sandvicem, nebo nap. Pegson (UK). 
V roce 2008 došlo v oblasti vývoje k realizaci  a uvedení do zkušebního provozu nového typu drtie 
na pásovém podvozku s celkovou hmotností 43 tun. Nový typ tídícího zaízení byl rovnž zahájen i 
výrobn  s termínem pedvedení na stavebním veletrhu v Brn  v dubnu 2009. 
 
 
3.3.5.2.Rychlost realizace nových technologií. 
Firma zavádí nové technologie s ohledem na souasnou ekonomickou situaci, na vybavenost 
konkurence a na užitenost a dlouhodobost nové technologie. 
Dá se tak íct, že firma inovuje takka neustále, dkazem je nov budované špikové obrábcí 
centrum. Firma sází na pružnost a flexibilitu. Firma není pozadu  za konkurencí, dlouhodob udržuje 
krok s pedními evropskými výrobci. Tém nikdy ale není RESTA tou firmou, jež by onu novou 
technologii sama do odvtví pinesla. Spíše naopak. Pi technologických investicích se nákupí snaží 
se neukvapit, asto ta nejnovjší technologie není vždy tou nejlepší. Firma nepožívá žádné roboty 
ani automatickou výrobu, není sériová výroba není poteba vysokého stupn automatizace. Firma 
naopak využívá užitené a vhodné nástroje jako nap. digitální váhy a máky. 
V administrativ rovnž firma nezstává pozadu. Standardem jsou dálkové penosy dat a vybavení 
kanceláí moderními poítai. 
 
3.3.5.3.Rychlost morálního zastarání 
Jak rychle ony technologie zastarávají? V rámci konstrukního a vývojáského oddlení velmi rychle 
zastarává používaný software a hardware. Ve výrob takový cyklus výmny technologie mže trvat 
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cca 15 – 20 let. Jedná se o technologie stálé, kde se nepedpokládá pevratná inovace, nanejvýš se 
bude více digitalizovat a digitální zaízení se budou zmenšovat. Mezi takováto pomalu zastarávající 
zaízení považujme nap. halový jeáb i základní výrobní stroje. 
 
3.3.6. Ekologické faktory 
Pístup R k problematice ekologie a energetiky samozejm vychází z koncepce EU. Státní politika 
životního prostedí i Státní energetická koncepce implementují a pizpsobují evropské cíle eským 
podmínkám. Napíklad na Bruselském summitu EU v beznu 2007 byl pijat závazek ke snížení 
emisí skleníkových plyn a zvýšení energetické úinnosti o 20% do roku 2020 a zvýšení podílu 
energie z obnovitelných zdroj na 20% do téhož roku. Tento závazek pijala i R. 
 
 
3.3.6.1.Ekologické faktory psobící na oblast recyklace stavebních odpad 
Ekologické faktory jsou nejnovjším pírstkem do SLEPTE analýzy. Dnes ale stále víc nabývá na 
dležitosti, zejména v oblastech ochrany životního prostední, recyklace odpad, snižování poteby 
erpání neobnovitelných zdroj, snižování spoteby elektrické energie a astjší využívání 
substituních energií. Rovnž se klade draz na životnost výrobk a jejich pípadnou 
recyklovatelnost. Je až s podivem, že až nyní si všímáme tak podstatného faktoru, jež tvoí naše 
okolí, jako je životní prostedí a jeho ochrana. Firma RESTA už od prvopoátku své existence sází 
na to, že lidstvo, potažmo obyvatelstvo, firmy a stát nebude k životnímu prostedí lhostejné a dá 
pednost ekologickému zpracování stavebních odpad. Podrcení stavební sut je však jen zaátek. 
Pro úspšné dokonení recyklace a pípravu pro další využití druhotných materiál je nutné 
podrcená recykláž vytídit. A nejen podle typu, ale rovnž podle frakce. Vzniklý recyklát však ješt 
není zákonit výrobek.Na recyklaním závod jsou kritéria správného drcení a tídní nastavena 
ješt písnji, nebo firma chce bezproblémov splnit požadavek na výrobek dle naízení vlády.  
Tady to však nekoní. Firma se snaží environmentálnímu tlaku (nejen certifikát ISO 14001) vyhovt, 
a tak nap. používá mén škodlivé barvy pro nástik svých zaízení. 
V budoucnu by se mla firma zamit na eliminaci prašnosti, hlunosti a vibrací pi drcení. 
V dnešní dob pozorujeme velký tlak ze strany zákazníka na spotebu pohonných hmot dodávaných 
zaízení. Nelze však zcela rozhodnout, zda je zákazník veden ekonomickými nebo ekologickými 
podnty. 
Spolenost v roce 2008 vložila finanní prostedky  cestou odkupu 33 %  do spolenosti 
EKOTRIMAS s.r.o. Tato spolenost se zabývá výrobou ekologických peletek z odpadního deva a 
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biomasy. Tato aktivita je výrazn závislá na vývoji ekologických faktor ovlivujících vnjší 
prostedí firmy. Tato oblast je rovnž siln provázaná s faktory politickými, nebo vláda, potažmo 
parlament pímo ovlivují pístup k tmto alternativním palivm, a to pímým dotováním výkupních 
cen obnovitelných energií. Nicmén poád platí, že v tomto byznysu je klíové vnímání obyvatelstva 
a jejich pístup k ekologickým variantám a možným substitutm. Ped finanní krizí se tento 
segment jevil jako velmi rstový, nastalá ekonomická krize však i tuto oblast utlumila. Navíc 
podražily piliny, což je další píinou toho, že tato investice  stále nespluje pedstavy, které firma, 
jako investor mla. 
 
3.3.6.2.Ekologické faktory v oblasti stavebnictví 
Ve stavain v souasné dob sledujeme oživení v poptávce na provedení izolace, a to pedevším 
izolace tepelné. V rámci ekologického projektu „Zelená úsporám“ se firma podílí na dotovaných 
akcích zateplování dom a budov. Program Zelená úsporám je zamen na podporu instalací pro 
vytápní s využitím obnovitelných zdroj energie, ale také investic do energetických úspor pi 
rekonstrukcích i v novostavbách. V programu je podporováno kvalitní zateplování rodinných dom 
a nepanelových bytových dom, náhrada neekologického vytápní za nízkoemisní kotle na biomasu 
a úinná tepelná erpadla, instalace tchto zdroj do nízkoenergetických novostaveb a také nová 
výstavba v pasivním energetickém standardu. Firma RESTA je zapsána v seznamu odborných 
dodavatel. 
Rovnž se na trhu objevuje poptávka po ekologických stavbách, mezi nž adíme nízko-energetické 
domy a domy pasivní. Proto by mla firma v blízké budoucnosti zaít nabízet dodávky ekologických 
staveb a mohli tak uspokojit nov vznikající tržní segment v oblasti stavebnictví. 
Stavební innost rovnž ovlivují evropské emisní standardy. Jsou souborem naízení a požadavk, 
které stanovují limity pro složení výfukových plyn všech automobil vyrábných v lenských 
zemích EU. Cílem je postupné snižování obsah oxid dusíku , uhlovodík , oxidu uhelnatého 
a pevných ástic v emisích. Oxid uhliitý (CO2) jako takový není souástí tohoto balíku smrnic. 
Evropské emisní standardy rozdlují automobily podle hmotnosti (osobní automobily, nákladní, 
autobusy) a podle typu motoru. Firma ve stavební innosti nejvíce využívá osobní vozidla a 
dodávky, ale i nákladní vozidlo MAN i taha VOLVO. 
„EU si pi snižování limit poíná pomrn nekompromisn, ale snaží se zavádt opatení tak, aby 
automobilový prmysl ml vždy dobu k pizpsobení. První smrnice s názvem EURO 1  vstoupila 
v platnost roku 1993, zatím nejnovjší EURO 5 pišlo v záí 2009. Smrnice je vždy avizována 3 
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roky dopedu a vztahuje se pouze na nov vyrobená vozidla, registrovaná od data platnosti 
naízení.“24 
To znamená, že v praxi naízení trápí pouze producenty a cílového uživatele se dotýká pouze cenou. 
Krom faktor ryze ekologických ovlivují innost analyzovaného podniku také faktory klimatické. Poasí 
hraje ve stavebnictví významnou roli. Tuhé mrazivé zimy nebo intenzivní dešové nebo snhové peháky 
znamenají pro stavební podnik zpomalení pracovních inností a výrazné zvyšování náklad na zabezpeení 
staveb a materiálu. 
                                               
24
 Jií Cerman, http://www.nazeleno.cz/nazelenoplus/emise-co2/euro-5-zdrazi-emisni-limity-automobily.aspx 
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3.4. Finanní analýza 
Doposud jsme se zaobírali spíše obecným hodnocením vnitních a vnjších faktor firmy. Abychom 
ale získali ucelený obraz o firm, je nutné provést ješt finanní analýzu, která nám odhalí 
skutenosti, které bychom pouze pomocí SWOT analýzy nebo analýzy vnjšího prostedí nevidli. 
Analýza je tvoena pro období 2005 – 2008. Data pro rok 2009 má nyní auditor z dvodu útování o 
odložené dani. 
3.4.1. Vývojové trendy položek rozvahy 
(v tis. K) 2005 2006 2006/2005 2007 2007/2006 2008 2008/2007 
AKTIVA 
CELKEM 87 278 97 181 11% 101 102 4,03% 115 521 14,26% 
Dlouhodobý 
majetek 25 103 34 165 36% 32 246 -5,62% 47 226 46,46% 
DNM 357 462 29% 408 -11,69% 149 -63,48% 
DHM 24 746 33 703 36% 31 838 -5,53% 47 077 47,86% 
DFM 0 0 x 0 x 0 x 
Obžná aktiva 59 283 59 325 0% 66 467 12,04% 66 324 -0,22% 
Zásoby 17 135 16 717 -2% 32 539 94,65% 38 232 17,50% 
Pohledávky 35 427 33 250 -6% 23 524 -29,25% 21 106 -10,28% 
Finanní majetek 6 721 9 358 39% 10 404 11,18% 6 986 -32,85% 
asové rozlišení 2 892 3 691 28% 2 389 -35,27% 1 971 -17,50% 
PASIVA 
CELKEM 87 278 97 181 11% 101 102 4,03% 115 521 14,26% 
Vlastní kapitál 64 993 67 564 4% 62 547 -7,56% 73 948 18,23% 
Základní kapitál 900 900 x 900 x 900 0,00% 
Rezervní fondy 0 968 100% 968 x 968 0,00% 
Kapitálové fondy 54 799 53 498 -2% 38 838 -27,40% 36 365 -6,37% 
HV minulých let 0 8 325 100% 12 199 46,53% 21 750 78,29% 
HV bžného období 9 294 3 873 -58% 9 552 146,63% 13 965 46,20% 
Cizí zdroje 22 182 29 555 33% 38 195 29,23% 41 378 8,33% 
Rezervy 2 821 2 014 -29% 960 -52,33% 4 575 376,56% 
Dlouhodobé 
závazky 561 993 77% 1 208 21,65% 1 783 47,60% 
Krátkodobé 
závazky 18 800 21 148 12% 20 577 -2,70% 22 270 8,23% 
Bankovní úvry 0 5 400 100% 15 450 186,11% 12 750 -17,48% 
- dlouhodobé BÚ 0 5 400 100% 15 450 186,11% 12 750 -17,48% 
- krátkodobé BÚ 0 0 x 0 x 0 x 
asové rozlišení 103 62 -40% 450 625,81% 195 -56,67% 
Tab. . 9 Vývojové trendy položek rozvahy RESTA s.r.o.,  Zdroj: vlastní výpoty 
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Z hlediska majetkové struktury firmy je patrný nárst hmotného majetku v roce 2006 zpsobený 
patnáctimilionovou rekonstrukcí budovy výrobní haly, jež byla ásten dotována z fond EU. 
Negativn hodnotím skoro dvojnásobný nárst zásob mezi roky 2006 a 2007 a další 17% nárst 
v roce 2008, které vážou mnoho finanních prostedk. Naproti tomu je velmi kladn hodnoceno 
snížení pohledávek v roce 2007 skoro o 30 % a v roce 2008 o 10 %. Firma mla v roce 2007 také 
vysoký nárst krátkodobého finanního majetku, který v roce 2008 opt zaala snižovat. Vzhledem 
k vysokým zásobám a vysokému finannímu majetku má firma rezervy v nakládání se svými 
financemi. 
 
Spolenost zaala více využívat cizí zdroje – v roce 2005 zaala útovat o odložené dani, v roce 
2006 uzavela smlouvu o dlouhodobém úvru a v roce 2007 uzavela druhou smlouvu o 
dlouhodobém úvru za úelem vyplacení ddických podíl. Pokles  hospodáského výsledku v roce 
2006 je zpsoben investicemi do opravy výrobní haly a jejího vybavení. Oproti odvtví má firma 
vysoké krátkodobé závazky a alarmující je i jejich další nárst o 8,23 % v roce 2008. 
 
Bohužel musíme konstatovat, že firma vykazuje kolísání ve výsledku hospodaení. Kladn je 
hodnoceno trvalé zvyšování bilanní sumy celkových aktiv a pasiv. Firma celkov zvýšila jak svj 
dlouhodobý, tak finanní majetek. Toto zvýšení je na stran pasiv kryto dlouhodobým bankovním 
úvrem a nerozdleným ziskem z roku 2005 a 2006. Z hlediska úrokového krytí nemá firma 
problémy s vytváením potebných zisk pro krytí potencionálních úrok z pjek, což poukazuje na 
dostaten vysokou kapacitu k pijmutí dalších bankovních úvr. Dležitým parametrem pro 
posuzování dlouhodobé finanní rovnováhy je požadavek, aby dlouhodobá aktiva byla kryta 
vlastním kapitálem. Tento požadavek firma spluje. Dnes se zdají být úvry pomrn levné, další 
zadlužování však firm nedoporuuji. Pravdou je, že pokud krize nebude nacházet konce, budou 
další úvry pro peklenutí nepíznivého období nutností. 
 
3.4.2. Vývojové trendy výnos a náklad 
 
(v tis. K) 2005 2006 2006/2005 2007 2007/2006 2008 2008/2007 
Tržby za prodej 
zboží 0 0 0% 0 0% 0 x 
Výkony 136 921 160 642 17% 214 480 99,57% 223450 4,18% 
Tržby za prodej 
vlastních výrobk a 
služeb 
139 
540 158 552 14% 203 660 94,55% 206541 1,41% 
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Zmna stavu + 
aktivace 
-2 
619 2 090 180% 10 820 5,02% 16909 56,28% 
Tržby z prodeje DM 
a materiálu 
10 
594 6 521 -38% 7 242 3,36% 8782 21,26% 
Ostatní výnosy 1 739 5 154 196% 928 0,43% 831 -10,45% 
Výnosové úroky 4 7 75% 27 0,01% 12 -55,56% 
VÝNOSY 149 258 172 324 15% 215 408 25,00% 224281 4,12% 
Náklady na zboží 0 0 0% 0 0% 0 x 
Výkonová spoteba 95 774 113 520 19% 139 786 23,14% 146066 4,49% 
Zstatková cena 
prodaného DM a 
materiálu 
2 
942 4 605 57% 4 376 -5,03% 5072 15,90% 
Zmna stavu rezerv -49 -2 498 -4998% -1 180 -52,76% 4267 -461,61% 
Nákladové úroky 41 171 317% 380 122,22% 702 84,74% 
Odpisy 3 623 4 196 16% 4 828 15,06% 4697 -2,71% 
Osobní náklady 33 091 41 880 27% 50 199 19,86% 52467 4,52% 
Ostatní náklady 4 804 5 123 7% 5 631 9,92% 3203 -43,12% 
Mimoádné náklady 0 4 100% 6 547 163575,-% 0 -100,00% 
NÁKLADY 140 226 167 001 19% 210 567 26,09% 216474 2,81% 
Tab. .10  Vývojové trendy výnos a náklad RESTA s.r.o.,  Zdroj: vlastní výpoty 
 
Z vývojových trend je jasný nárst výkon, a to zejména v oblasti tržeb za prodej vlastních 
výrobk a služeb. V roce 2008 tento nárst zpomalil. Výkyvy zmny stavu a aktivace jsou 
zpsobeny velkou rozpracovaností výroby, kdy jedno zaízení má výrobní dobu 3 msíce a také 
zakázky stavební innosti asto pechází z jednoho roku do druhého.  
 
Na nákladech se nejvíce podílí výkonová spoteba, a to setrvalou výší okolo 70 %, která je 
srovnatelná s odvtvím. Druhou nejvtší položkou náklad jsou osobní náklady, které vykazují 
setrvalý rst, který je zpsoben jak rstem prmrné mzdy, tak rstem potu zamstnanc. Osobní 
náklady v odvtví jsou však o 10 % nižší. Jinak mžeme u náklad konstatovat stabilní pomr všech 
druh náklad na celkových nákladech. Firma pestala vytváet rezervy na opravy hmotného 
majetku, které se snižují. Naopak z dvodu úvrování rostou nákladové úroky, které však snižuji 
hospodáský výsledek, a tím i zaplacenou da. 
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3.4.3. Ukazatelé zadluženosti 
Ukazatelé zadluženosti sledují vztah mezi cizími zdroji a vlastními zdroji. Tyto ukazatele zajímají 
pedevším investory a poskytovatele dlouhodobých úvr. 
Zadluženost 2005 2006 2007 2008 
Celková zadluženost 25,42% 30,41% 37,78% 35,82% 
Zadluženost vlastního jmní 34,13% 43,74% 61,15% 55,96% 
Koeficient samofinancování 74,47% 69,52% 61,78% 64,01% 
Tab. . 11 Ukazatelé zadluženosti, Zdroj: Vlastní výpoty 
 
Celková zadluženost firmy rostla až do roku 2007, kde se stabilizovala, což je zpsobeno tím, že od 
roku 2006 zaala firma využívat bankovní úvry. Firma tedy zaala využívat k financování více cizí 
zdroje, dosud tomu tak bylo pouze formou leasingu. Dležitým parametrem pro posuzování 
dlouhodobé finanní rovnováhy je požadavek, aby dlouhodobá aktiva byla kryta vlastním kapitálem. 
Tento požadavek firma spluje a podíl se navíc zvyšuje.  Pokud bychom pijali premisu, že ideální 
pomr financování vlastními a cizími zdroji je 50 : 50, mžeme pozorovat píznivý trend sbližování 
zdroj vlastních a cizích. Ukazatele zadluženosti tedy považujeme za pimené a souasné finanní 
realit za vhodné. V grafickém zobrazení si mžeme všimnout zákonitosti mezi celkovou 
zadlužeností a koeficientem samofinancování. 
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Graf. . 6,Zadluženost,    Zdroj: Vlastní výpoty 
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3.4.4. Ukazatelé aktivity 
Ukazatelé aktivity 2005 2006 2007 2008 
Obrat aktiv 1,60 1,63 2,01 1,79 
Obrat stálých aktiv 5,56 4,64 6,32 4,37 
Obrat zásob 8,14 9,48 6,26 5,40 
Doba obratu pohledávek (dny) 92,67 76,54 42,16 37,30 
Doba obratu závazk (dny) 49,18 48,68 36,88 39,36 
Doba obratu zásob (dny) 44,82 38,48 58,32 67,56 
Tab. . 12 Ukazatelé aktivity,  Zdroj: Vlastní výpoty 
 
Obrat celkových aktiv je vyšší než požadovaná minimální hodnota, kdy z 1 K majetku by mla být 
dosažena alespo 1 K tržeb, resp. výnos. 
Firma by mla zvážit možnosti financování pohledávek nap. prodejem bance, aby nemusela 
v budoucnu ešit vtší náklady zpsobené potebou úvr na krytí pohledávek. 
Výsledkem ukazatel aktivity je obratovost, tj. poet obrat za urité asové období, v tomto pípad 
za rok. Zatímco doba obratu pohledávek íká, kolik dní trvá splacení pohledávek. Tento ukazatel by 
se ml držet hodnot odpovídajících prmrné dob splatnosti faktur. 
Firma má obvyklou splatnost faktur 14 dní.  Doba splatnosti závazk nám íká, jak rychle se daí 
podniku splácet své závazky. Pro zajištní bezproblémového krátkodobého financování by ml 
ukazatel dosahovat vyšších hodnot než doba obratu pohledávek. U sledovaného podniku pozorujeme 
postupné sbližování obou hodnot až do roku 2008 kdy je konen doba obratu závazk vyšší než 
doba obratu pohledávek. Doba splatnosti závazk koresponduje ásten i s dobou obratu zásob, a i 
pes vysokou dobu obratu pohledávek, má dlouhodob klesající tendenci. Doba obratu zásob se 
zvýšila z dvodu  navýšení zásob, které není zcela opodstatnné. 
3.4.5. Ukazatelé likvidity 
 
Likvidita 2005 2006 2007 2008 
Doporuené 
hodnoty 
Bžná  3,15 2,81 3,23 2,98 1,5 - 2,5 
Pohotová  2,24 2,01 1,65 1,26 1 - 1,5 
Okamžitá  0,36 0,44 0,51 0,31 0,2 - 0,5 
Tab. . 13 Ukazatelé likvidity,  Zdroj: Vlastní výpoty 
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Bžná likvidita firmy vykazuje nejdíve v roce 2006 pokles, který je dán pedevším snížením stavu 
zásob, zvýšením krátkodobých závazk a splácením dlouhodobého úvru od roku 2006, zvýšení 
v roce 2007 je naopak dáno enormním zvýšením zásob, i tak firma stále pevyšuje doporuené 
hodnoty 1,5 – 2,5. Pohotová likvidita také pevyšuje doporuené hodnoty, což je dáno vysokými 
pohledávkami, které se však firm daí postupn snižovat. V pípad srovnání hodnot hotovostní 
likvidity s doporuenými je zejmé, že podnik využívá své finanní prostedky efektivn. 
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Graf. . 7 Likvidita,    Zdroj: Vlastní výpoty 
 
3.4.6. Ukazatelé ziskovosti (rentability) 
Ukazatele rentability pomují velikost zisku vykázaného podnikem s velikostí zdroj, které byly k 
jeho dosažení využity. V praxi požadujeme minimáln takovou rentabilitu, která se rovná úrokové 
sazb, kterou by nám na danou ástku uloženou na danou dobu nabídl komerní bankovní subjekt 
v dané mn, pi daném objemu financí na danou dobu.  
V pípad R to pitom mže být nezídka pt a více procent ron, zejména pak u projekt a firem, 
kde je kapitál vázán již nkolik let. K této výši je však teba pipoíst ješt také prémii za riziko, 
které souvisí s tím, že investor namísto uložení penz do banky, kde je vklad do urité míry 
pojištný, a tedy do urité míry z jeho pohledu bezrizikový, investoval práv do daného projektu, 
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jehož riziko je z podstaty vždy vtší. ím vyšší riziko je, tím vyšší by pak mla být požadovaná 
prémie za riziko a tím i rentabilita samotná.  
Pokud si vezmeme konkrétní píklad, kdy napíklad investujeme milion korun do podnikání, neseme 
riziko, investujeme zde i svj as, atd., piemž ROI potažmo ROE (viz dále) nám vyjde jenom 5%, 
je na míst zvážit, jestli není lepší se na to vykašlat a pro svých tentokrát bezpracných a 
bezrizikových 5% si dojít radji do banky. V tchto pípadech je však teba ješt zvážit druhý, 
strategický rozmr podnikání i investic – kdy rentabilita daného projektu i firmy mže být malá i 
dokonce záporná, ale z pohledu firemní i investiní strategie je nezbytné daný projekt v našem 
portfoliu zachovat. 
 
Rentabilita 2005 2006 2007 2008 
ROA 10,65% 3,99% 9,45% 12,09% 
ROI 13,71% 5,17% 12,11% 15,30% 
ROE 14,30% 5,73% 15,29% 18,88% 
ROS 6,66% 2,44% 4,69% 6,76% 
 Tab. .14  Rentabilita,  Zdroj: Vlastní výpoty 
 
Ukazatele rentability jednoznan signalizují, že spolenost je zisková. Pokles  rentability v roce 
2006 je zpsoben zhoršeným hospodáským výsledkem jež vznikl  investicemi do opravy výrobní 
haly a jejího vybavení. Kladn hodnotím nárst všech ukazatel v roce 2008, v asech krize a 
nejistého vývoje je zvyšující se ziskovost  optimistickým znakem. V následujícím grafu mžeme 
pohodln vysledovat propad rentability v roce 2006 jež byl zpsoben investicemi do výrobní haly a 
její vybavenosti. V následujících letech, pravdpodobn i díky tmto investicím, sledujeme zvyšující 
se rentabilitu v dalších letech. 
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Graf. . 8,  Rentabilita,  Zdroj: Vlastní výpoty 
 
 
 Finanní páka  
Finanní páka vyjaduje, kolikrát celkový kapitál pevyšuje vlastní kapitál podniku, jedná se o 
pomr ziskovosti vlastního kapitálu k ziskovosti celkového kapitálu. Když úinek finanní páky je 
vtší než 1, platí, že ziskovost vlastního kapitálu je vyšší než ziskovost celkového kapitálu, což je v 
praxi požadováno. Z analýzy finanní páky vyplývá že firma požadované hodnoty spluje a dlouho 
tento pomr zvyšovala, dokud se v roce 2008 neustálil. 
  2005 2006 2007 2008 
Finanní páka 1,34 1,44 1,62 1,56 
Tab. . 15 Finanní páka,  Zdroj: Vlastní výpoty 
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4. SHRNUTÍ A VLASTNÍ NÁVRHY 
Firma RESTA s.r.o. je významným strojírenským podnikem v oblasti výroby stroj na zpracování a 
recyklaci stavebních odpad. Udržuje si na trhu dobré jméno a postupn rozšiuje okruh svých 
zákazník.  
4.1. Shrnutí SWOT analýzy 
Shrme si tedy ješt jednou a komplexn hlavní výstupy ze SWOT analýzy. Jako silná stránka se 
projevila dlouholetá historie firmy, její zakotvenost na trhu a vnímání znaky. Firma RESTA dnes 
pedstavuje jednoho z nejrenomovanjších výrobc recyklaních zaízení u nás. Napomáhají tomu i 
další skutenosti, jako je lenství v hospodáské komoe R nebo  to, že firma RESTA je stálým a 
rovnž zakládajícím lenem ARSM (Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiál). 
 
Za silnou stránku považujeme i umístní podniku. Výrobní hala i administrativní budova jsou dnes 
jedním komplexem, který sídlí v areálu bývalých perovských strojíren PSP. Jedná se o areál 
s tradicí strojní výroby, pomrn vysoké kvality. V regionu se tudíž nachází i dostaten 
kvalifikovaná pracovní síla. V areálu jsou k dispozici koleje napojené na sí eských drah, tedy i 
možnost pepravovat stroje pímo z výroby po kolejích. A další výhody: vlastní zdroj naptí, 
napojení na centrální rozvody vzduchu a plynu. 
 
Firma se dnes opírá o vysokou kvalitu výrobních postup, do nichž bylo investováno v minulých 
letech. Dnes se ve výrob bžn používají moderní CNC stroje, pálící stroj, tryskací stroj, 
horizontální vyvrtávaku a vlastní obrábcí centrum. To všechno je zastešeno certifikátem ISO 
9001:2001, který byl v roce 2005 obhájen. V roce 2007 firma získala certifikát ISO 14001:2001, 
který tak dotváí obraz o kvalit výrobních postup ve firm. 
 
Firma disponuje nákladovou výhodou, kterou jié firmy nemají. Díky provázanosti jednotlivých 
inností, tj. strojní výroba recyklaních zaízení, provádní demolic a recyklací a stavební výroba, 
mže vzájemn tyto innosti materiálov podporovat z vlastních zdroj. Pokud firma vyrobí stroj, 
ale nastanou komplikace se zákazníem, mže jej užívat sama na svých recyklaních závodech, 
recyklacích demolicích a pop. jej prodat pozdji nebo pronajímat. Kdyby byla firma pouze pro 
provádní recyklací, nemá pak takové technické zázemí pro pípad oprav i inovací. A v neposlední 
ad zaznamenáváme nákladovou výhodu v možnosti uplatnit recykláty vzniklé vlastní recyklací 
uplatovat pímo na stavbách, jež firma provádí. Za silnou stránku rovnž považujeme, že firma 
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nesídlí v pronajatých prostorách, nýbrž disponuje vlastními budovami, tj. souasná budova 
administrativy a k ní pilehlá souasná výrobní hala, ale i minulé sídlo firmy, souasn s minulou 
výrobní halou a k tomu nkolik dalších nemovitostí. 
 
Za silnou stránku považujeme lidské zdroje firmy. Firma dlouhodob usiluje o pozitivní motivaci 
zamstnanc. Zamstnanci jsou podporováni ve zvyšování kvalifikace, nkolik z nich pi zamstnání 
studuje vysokou školu. Za investice do lidských zdroj je firma odmnna nízkou fluktuací 
zamstnanc. To platí jak u administrativních pracovník, tak pracovník výroby i pracovník ve 
stavební výrob. 
 
Silnou stránkou firmy je i vlastní vývoj a výzkum, ale je nutné jej dávat do souvislosti s náklady, jež 
jsou na tyto innosti vynakládány. 
 
Tím se dostáváme k slabým stránkám firmy, jež jsou identifikovány hlavn vysokými náklady na 
výrobu, jež jsou hlavním souasným problémem firmy a firma se usilovn snaží i snížení náklad ve 
všech sférách innosti. Dalším problémem je nedostatený akcent na marketingovou prezentaci 
firmy, ztlesnný nap. nedostatenou webovou prezentací firmy. Problémem jsou rovnž nedobytné 
pohledávky, kterým se budu dále vnovat pi shrnutí finanní analýzy. 
 
Co se týe píležitostí a hrozeb, budou více specifikovány v analýze vnjšího prostedí firmy. 
Shrme si tedy klíové píležitosti a hrozby tak, jak nám je pedstavila SWOT analýza.  
Jako píležitosti byly identifikovány oživení poptávky po všech innostech firmy, vnitropodnikové 
zefektivnní výroby, vstup na nové trhy, pedevším Rusko a zem Balkánu. Nalezení nových 
segment v R, pedevším díky ekologickým a evropským programm. Silnou stránkou by se 
mohla stát revitalizace souasného stediska firmy a jeho  pemna na opravdu reprezentativní sídlo 
firmy.  
 
Naopak jako nejpalivjší problém se jeví makroekonomická situace v R, v EU a na východ od 
EU. Stálou hrozbou je riziko vstupu konkurence na trh výroby recyklaních zaízení. Proti fzování 
podobných firem na západ se RESTA nemá jak bránit, na východ od nás naopak další podobné 
firmy vznikají, ale nejsou tak silné, aby mohli ohrozit souasnou pozici na tuzemském trhu. Hrozba, 
která by mohla fungování firmy zcela paralyzovat je možný rozkol mezi spoleníky. Tato hrozba 
bývá asto pehlížena, jakkoli je reálná. Firmu rovnž trápí nárst konkurence v oblasti recyklací a 
demolicí, navíc je tento narst ásten tvoen umle pomocí dotací na ekologické zpracování 
odpad. To zpsobuje neúmrný tlak na cenu. Nemžeme opomenout ani hrozbu zvyšování daní. 
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Tyto vnjší faktory si piblížíme ve shrnutí SLEPTE analýzy. Zestrunná SWOT analýza zobrazená 
v mížce pak vypadá takto: 
 
SWOT ANALÝZA - shrnutí 
Silné stránky Slabé stránky 
Tradice Dopady ekonomické krize 
Certifikáty ISO Sezónnost stavebních prací 
Umístní podniku Vysoké režijní náklady výroby 
Nákladové výhody Nedobytné pohledávky 
Úrove pracovních postup Webová prezentace firmy 
Lidské zdroje 
  
Vývoj a výzkum   
Píležitosti Hrozby 
Oživení poptávky Nekonící hospodáská krize 
Snížení náklad výroby Vstup konkurence na trh 
Vstup na nové segmenty a trhy Ztráta získané pozice na tuzemském a 
zahraniním trhu 
Využití dotací k rekonstrukci budov Rozkol mezi spoleníky 
Státní podpora ekologických projekt Cenová válka v oblasti recyklace 
Ziskové investice Zvyšování daní 
Oslovení nových zákazník 
  
Tab. . 16, shrnutí SWOT analýzy, Zdroj: vlastní úsudek 
 
 
 
4.2. Shrnutí SLEPTE analýzy 
Rozhodující pro využití SLEPTE analýzy ve strategickém ízení podniku je relevantnost údaj a 
míra vlivu na chod firmy. Blíže zde budeme probírat píležitosti a hrozby plynoucí z vnjšího 
prostedí firmy a analyzované ve SLEPTE analýze. Problémem bylo urit, jak rozsáhlé je vlastn 
okolí podniku. Pro každý faktor je to jiné, musel jsem tedy pistoupit k diferencovanému pístupu 
k jednotlivým oblastem. 
 
V oblasti sociálních faktor jsme strun osvtlili trendy v populaci, a poté jsme se zamili na 
kriminalitu v Olomouckém kraji, která firmu trápí. Ze zjišujeme, že situace kriminality se 
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v Olomouckém kraji pomalu ale stabiln zlepšuje. Firma takový trend jist vítá, ale zda se promítne i 
do snížení krádeží páchaných na firm, není jisté.  
 
Legislativní faktory mají na firmu vtší vliv, zejména pak daové zákony, zákoník práce, a s tím 
spojená BOZP, ale i zcela konkrétní pipomínky jako je útování rezerv na zvláštním útu nebo 
zbyten složité daové piznání a takka každoroní zmny v daních, a jiných legislativních 
opatení ovlivujících nap. výpoet mezd atd.. Firma by velmi ocenila, kdyby se v budoucnu 
uzákonila platba DPH až po zaplacení faktury. Firma dnes platí DPH z faktur, bez ohledu na to, zda 
byly proplaceny, i nikoli a firm to tak odsává finanní prostedky, které by mohla využít jinak. 
Firma samozejm respektuje a dodržuje všechna naízení BOZP, bohužel nkterá z nich innosti ve 
firm znepíjemují. BOZP nap. jednoznan íká, že bezpeností helma musí být nošena po celou 
dobu provádní stavebních prací. U nkterých prací však takováto helma mže být práv tím 
faktorem vedoucím ke zranní pracovníka, nap. zmenšuje výhled a zhoršuje pohyb ve stísnných 
prostorách. Pi drobných stavebních pracích je pak taková helma nejen nadbytená, ale asto i 
nebezpená. Do legislativního prostedí dále patí normy na výmnu vzduchu v pracovním prostedí 
a další faktory hygieny práce a sní související stídání pracovník na drtiích a tídiích kvli 
hlunosti a vibracím, což snižuje efektivitu. 
 
Další legislativní normy ovlivují stavební innost firmy, tou primární je stavební zákon. Probhla 
také zmna pravidel pro udlování stavebních povolení. Zákon výrazn omezuje obce, které nemají 
schválený územní plán nebo se tento plán nevztahuje na nezastavnou ást obce. Firmu to však ve 
výkonu stavebních inností nijak neomezuje, pouze to mže prodloužit pípravu projektu. 
Legislativní faktory rovnž ovlivují recyklaci stavebních odpad. Firma musí bedliv sledovat i 
legislativní prostedí jednotlivých mst a kraj. Obtžující pro firmu je, že pro každý kraj je poteba 
vyídit povolení k provozování zaízení k nakládání s odpady zvláš. Stejn tak normy prašnosti a 
hlunosti. Každé msto má jinak nastavené normy na stupn zneištní, nkde se platí tzv. prašné, 
nkde se neplatí nic. Firmu rovnž trápí nejednotnost výklad u tchto naízení. Pi pevozu 
recyklaních zaízení je nutno mít vyízenou výjimku na zatížení na nápravy a  nadrozmr. 
Další legislativní faktory ovlivující firmu jsou nap. funknost soud a vymahatelnost práva, 
pedevším tedy nedobytných pohledávek. 
 
Ekonomické faktory jsou pro firmu siln ovlivující. Poínaje makroekonomickými trendy ve vývoji 
poptávky a dvry mezi tržními subjekty. Na trzích se vyhlašuje mírný optimismus daný pozvolným 
zlepšováním situace na akciových trzích. A i prognóza NB poítá s následným pozvolným rstem 
HDP. Nkteí ekonomové však pedpovídají  prbh krize ve tvaru „W“. Onen druhý zlom mže 
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nastat, pokud zanou krachovat další velké finanní ústavy, nebo dokonce státy. Eurozóna se snaží 
takovému stavu zabránit, ale firma je v tomto pohledu spíše skeptická. Tyto skutenosti se u nás 
promítají hlavn ve statistikách trhu práce. Dnešní vysoká nezamstnanost by teoreticky mla snížit 
cenu práce, otázkou však je, zda je pro takové snížení ješt prostor. 
 
Dalším oste sledovaným faktorem je hospodaení státu, dané rozpotovým deficitem. Dnes 
probíhají spory, o to, kdo za to mže, na vedlejší koleji se tak octla ešení, jak z toho ven. Na 
krachujícím 	ecku vidíme, že jakékoli snahy uvézt státní rozpoet do rozumných mezí píjm a 
výdaj bývá doprovázen demonstracemi i násilnými protesty. S dalším vývojem tohoto faktoru úzce 
souvisí faktor politický. Velmi záleží na tom, jaká zde bude vláda po volbách 2010 a jak dlouho 
bude mít možnost uplatovat svj program. Za 4 roky se dá mnoho zlepšit, ale také mnoho zhoršit. 
Firma doufá a ví, že se nenaplní erné scénáe, a že místo následování Ma
arska a 	ecka  budeme 
brzy stabilizovat své rozpoty, tak, aby nehrozilo snížení ratingu a aby byla naše republika na 
stabilní cest k pijetí Eura. 
 
Co se týe dostupnosti úvr, firma nemá zatím problémy, mohla by se zadlužit i véce, ale to 
nedoporuuji, práv kvli nejistému vývoji v budoucnu. 
 
Mnová stabilita je pro firmu dležitá. Do roku 2009 byly smlouvy uzavírány na CZK, kvli 
eliminaci kurzových výkyv pro výrobce. Dnes ale firma již požívá tzv. forwardových obchod. 
Výhody mnového forwardu jsou, že budoucí konverzi mže firma opatit závazným kurzem, který 
považujete za optimální, svou pohledávku nebo závazek mžete zajistit již v okamžiku jejich vzniku, 
s kurzem mže kalkulovat ve svém finanním plánování. U termínových operací dochází k 
vypoádání daného obchodu pozdji než za 2 pracovní dny. Standardn se používají forwardové 
operace na období do 1 roku. 
Firma by si pála stabilní mnu. Toto pání však s eskou korunou pravdpodobn nebude 
vyslyšeno, koruna kmitá v souvislosti na EURO, ale bývá ovlivnno spekulativními obchody, což 
mn neprospívá. Firma ví, že vývoj nominálních kurz bude v budoucnu více stabilní, nap. by 
koruna mohla bát pevn fixovaná na EURO, ale doporuoval bych to až po uklidnní situace 
v Eurozón. Bude také záležet na trendech v bankovním systému. Mlo by být zejmé, umle 
vyvolaný rst bude díve nebo pozdji opt vrácen na pirozenou úrove, a v budoucnu to mže být 
ješt bolestivjší než nyní. 
 
Politické faktory úzce souvisí s nkterými faktory ekonomickými a to jsou ty faktory, které ovlivují 
i firmu. Firma by si pála dlouhodobou vizi státu jak v oblasti daní, tak i ostatních norem. asté 
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zmny neprospívají, firma žije v nejistot. Bude rozhodující, jak dopadnou volby a následné 
povolební vyjednávání v roce 2010, jaký bude mít nová vláda program a jakou bude mít tento 
program podporu. Bylo by nepíjemné, pokud by nastala taková nestabilní situace, jako po volbách 
2006, kdy došlo k patovému výsledku. Vláda s podporou dlouho nemohla vzniknout, a až vznikla, 
byla její podpora kehká. Prosadila velmi málo a nakonec byla této vlád vyslovena nedvra, a to 
dokonce bhem probíhajícího evropského pedsednictví. Firma si peje vládu stabilní, která bude 
usilovat o rozumné hospodaení státu, snižování byrokracie a pekážek v podnikání. Za optimální 
stav bych považoval koaliní vládu ODS, TOP 09 a Strany zelených, kvli akcentu na vyrovnané 
rozpoty a ekologické projekty. 
V mezinárodn politické situaci je zatím stav pomrn klidný, vztahy EU a Ruska jsou pomrn 
dobré, a firma ví, že ani v budoucnu nenastane výrazný konflikt a obchodování EU s Ruském bude 
bezproblémové. 
 
V technologických faktorech pro firmu neíhá žádné výrazné nebezpeí. Firma už dlouho drží krok 
s konkurencí a nkteré technologie zavádí dokonce dív. Dá se tak íct, že firma inovuje takka 
neustále, dkazem je nov budované špikové obrábcí centrum. Firma sází na pružnost a flexibilitu. 
Firma není pozadu  za konkurencí, dlouhodob udržuje krok s pedními evropskými výrobci. 
Moráln zastarávající technologie jsou vymovány dle finanní situace firmy. 
 
Ekologické faktory jsou poslední ovlivující vnjší oblastí. Firma ví, že ekologické zpracování 
stavebního odpadu a jeho následná pemna na využitelný stavební materiál bude do budoucna 
preferovanou a oceovanou formou, jak zpracovávat odpady. I bžné obyvatelstvo snad již brzy 
pestane vyvážet stavební odpad do píkop a k lesním cestám, ale zaveze jej na recyklaní závod, 
kde bude píslušn zpracován. Rovnž by situaci pomohlo, kdyby se zvýšila poptávka po vzniklých 
recyklátech, pak by i cena, za kterou je odpad pijímán, mohla být nižší.  
 
V roce 2008 vložila firma RESTA finanní prostedky  cestou odkupu 33 %  do spolenosti 
EKOTRIMAS s.r.o. Tato spolenost se zabývá výrobou ekologických peletek z odpadního deva a 
biomasy. Tato aktivita je výrazn závislá na vývoji ekologických faktor ovlivujících vnjší 
prostedí firmy. Tato oblast je rovnž siln provázaná s faktory politickými, nebo vláda, potažmo 
parlament pímo ovlivují pístup k tmto alternativním palivm, a to pímým dotováním výkupních 
cen obnovitelných energií. Nicmén poád platí, že v tomto byznysu je klíové vnímání obyvatelstva 
a jejich pístup k ekologickým variantám a možným substitutm. 
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Dalším ekologickým faktorem, jež je provázán s faktorem politickým a legislativním je 
v souasnosti program „Zelená úsporám“ urený pro zateplování. Firma RESTA je zapsána na 
seznamu odborných dodavatel a nabízí tak zákazníkm provedení tchto prací v zaruené kvalit. 
Dalším ovlivujícím faktorem jsou snahy EU snížit emise u automobilových vozidel. Tyto písnjší 
limity jsou pak promítnuty v cen tchto vozidel. Firma však „hraje“ na ekologickou notu, takže jí 
v podstat nevadí používat auta se stále nižšími emisemi, i za cenu vyšší ceny, jež je nutné vydat. 
Posledním faktorem ovlivujícím innost firmy je faktor klimatický. Mnoho stavebních prací je 
možné provádt pouze v uritém, vtšinou tedy bezsrážkovém a relativn teplém, poasí. Dnes se na 
mezinárodní scén vedou ostré diskuze, jak to tedy je s oním globálním oteplováním a zmnami 
v klimatu. Kdy je poasí normální a kdy nenormální, a za co mže lovk a co je pirozené. Firmu 
tyto debaty nechávají chladnou, stavební práce mají stejn dané plány a v pípad nevhodného 
poasí je vtšinou nalezeno ešení. 
 
 
4.3. Shrnutí finanní analýzy 
Firma  se dle svého hospodaení dá považovat za stabilní. Ke konci roku 2008 byla ásten 
zasažena svtovou  hospodáskou krizí, která v podstat pokrauje dodnes a její další vývoj je 
nepedvídatelný. Pokles ekonomik se projevil hlavn v souvislosti s orientací strojní výroby na ruské 
trhy. Zde došlo k hlavnímu propadu obratu, pesto nedošlo k propuštní kmenových zamstnanc. 
Zajištné zakázky však mají dlouhou splatnost faktur. Spolenost  pro získání provozních finanních 
prostedk zvolila navýšení kontokorentního úvru. 
 
Analýza interních faktor podniku, konkrétn finanní analýza, prokázala, že zásadním problémem 
podniku, který má vliv na vznik dalších nepíznivých faktor, je asový nesoulad mezi splácením 
závazk a vypoádáváním pohledávek. Kvli neúmrné dob splatnosti pohledávek musí spolenost 
pevážnou vtšinu výrobních inností financovat z vlastních zdroj, nedisponuje tém žádným 
penžním majetkem, je nucena erpat úroené finanní zdroje a snižuje tím svj hospodáský 
výsledek. Z obavy z poškození dobrých vztah s dodavateli však nehodlá vedení podniku ešit 
situaci prodlužováním doby splatnosti svých závazk a radji volí financování z vlastních zdroj, 
pípadn erpání finanních výpomocí. 
 
Co se týe zadluženosti, je situace vzhledem ke stavu v odvtví i k nárstu pomru pohledávek po 
lht splatnosti na celkových pohledávkách ve firm velmi alarmující, firma si již stanovila strategii 
pro jejich ešení. Naopak pomr závazk po lht splatnosti na celkových závazcích trvale klesá.  
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Ukazatel bžné a pohotovostní likvidity pevyšuje u firmy doporuené hodnoty, firma váže velké 
prostedky v zásobách a pohledávkách. I když hotovostní likvidita dosahuje doporuených hodnot, 
mla by firma zvážit snížení zásob.  
Ukazatele rentability signalizují, že analyzovaná spolenost je dlouhodob zisková. Produkní síla 
firmy (ROA) a výnosnost kapitálu (ROE) vykazují znanou kolísavost. I pes to je úrove ROE 
vysoko nad prmrným úroením dlouhodobých vklad a vlastníci firmy dosahují vyššího zisku, než 
by tomu bylo pi uložení penz v bance.  
 
Další rozvoj spolenosti je uplatován dle politiky jakosti a cíl pro roky 2009, 2010 a následujících. 
Stedisko výroby navazuje na vývoj nových zaízení a rozšiuje sortiment výroby o stacionární linky 
pro úpravu pírodního kamene. Stedisko recyklace zatím má dostatek zakázek i pi navýšení potu  
vlastních stroj pro recyklaci. Stavební skupina v roce 2010 dokoní rozestavné  stavby z roku 
2009 a zúastní se dalších tendr na stavební práce. U recyklaního závodu se pedpokládá stabilní 
stav i v letošním roce. Spolenost je tedy pomrn stabilní firmou  s rozložením své innosti do více 
obor, což napomáhá  ešit dsledky hospodáské krize.  
 
4.4. Vlastní návrhy pro zlepšení situace 
 
Z analýzy vnitního a vnjšího prostedí firmy vzešlo nkolik podstatných poznatk. Získali jsme 
pomrn rozsáhlý pohled na souasnou situaci firmy a stav obecného okolí firmy. Bhem analýzy 
jsem se pokusil odhadnout budoucí vývoj jednotlivých faktor. Jsou nám známy silné a slabé 
stránky firmy a byly identifikovány možné budoucí píležitosti a možná rizika, jež jsou oznaena 
jako hrozby.  
 
Stžejním tématem je vývoj makroekonomických dat, vývoj ekonomické krize a její dopad na 
eskou ekonomiku. Firma by se mla pipravit na možnost optimistického vývoje, kdy se mže 
stát,že krize odezní a vrátíme se k rstu, poptávka se oživí a stát bude více podporovat ekologické 
projekty. Stejn tak by mla firma poítat s možností negativní. V pípad že se vyplní hrozby, tj. 
nekonící ekonomická krize a další píliv konkurence a s tím spojená cenová válka, bude muset 
firma vynaložit maximální úsilí, aby uhájila svou pozici. 
 
Firm doporuuji aby se za jakéhokoli vývoje snažila využívat své silné stránky, ale souasn s tím 
zjišovat, jaké náklady nám která innost pináší. Firma se musí prbžn snažit eliminovat své 
slabé stránky, z nichž nkteré jsou odstranitelné hned, jiné však vyžadují dlouhodobé psobení a 
zájem managementu.  
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4.4.1. Návrhy proveditelné ihned 
 
Z tch relativn snadno odstranitelných jmenuji nap. okamžitou možnost prodeje nevyužívaných 
dlouhodobých aktiv, jež by pinesly firm další finanní prostedky s nimiž by mohla snáz 
peklenout asy recese a postupného odrážení ode dna svtové a evropské ekonomiky.  
 
Takka okamžit se dá zmnit a zlepšit webová prezentace firmy. Firma by mla vyhledat schopného 
grafika a informatika, který by nové pehledné a moderní webové stránky navrhl, vytvoil a uvedl do 
provozu. Tomuto procesu by ml být asistentem pracovník firmy, jež by na tomto marketingovém 
projektu spolupracoval a podílel. V dob používání by pak za tento projekt nesl odpovdnost.  
 
Dlouhodob by se mla firma snažit snižovat stav nesplacených a nedobytných pohledávek. S tím 
souvisí i legislativní faktor a jeho vývoj v budoucnosti. Vyšší výkonnost soudu by k tomuto 
palivému problému jist více pispla.  
 
Firm doporuuji nechat vyrobit reklamní banner, nebo i více, s jednoduchým sdlením, že firma 
provádí zateplovaní práce s využitím dotací z programu Zelená úsporám, a tento banner doporuuji 
vyvšovat na všech stavbách, kde je provádno zateplování, pop.mže firma vyhledávat další 
vhodné lokality, kam tento banner umístit  a snažit se tak jednoduchou reklamou psobit na 
potenciální zákazníky v této innosti. Náklady na jeden banner odhaduji na 2000,- k. 
4.4.2. Návrhy dlouhodobého charakteru 
 
Firma by rozhodn mla ešit situaci se svými náklady, a to co nejdíve. Firm doporuuji provádní 
pravidelné analýzy náklad a jejich vývoje.  
Doporuuji pravidelné zjišování možnosti dotací. Do souasné doby firma využila v roce 2006 
dotaci na opravu a vybavení haly na výrobu strojních zaízení z programu SROP a v letech 2007 - 
2008 na mzdové náklady pracovník st. 10 z programu „Najdi si práci v Olomouckém kraji“.  
 
V pípad mezd a zákonného pojištní jak výrobních, tak nevýrobních pracovník firm doporuuji 
zavést úinnou motivaci ve form participace zamstnanc na zisku nebo pípadných ztrátách 
jednotlivých zakázek.  
Mzdové prostedky je také možné snížit zavedením úkolové mzdy na stedisku strojní výroby se 
stanovením úkolových norem, v souasné dob jsou výrobní dlníci placeni hodinovou mzdou. Pi 
provedení opravy a zateplení administrativní budovy je možným rizikem další rst odpis z dvodu 
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technického zhodnocení budovy. V pípad finanního nepokrytí opravy se firma vystavuje riziku 
rstu úrok z pípadného úvru. 
 
Pro snižování náklad na materiál  pro strojní výrobu firm doporuuji pravidelné vypisování 
výbrových ízení na dodávky materiálu. Také doporuuji uzavírání dlouhodobých kontrakt se 
zajištnou cenou, v souasné dob má firma tento kontrakt uzaven pouze s jedním dodavatelem. Pro 
firmu by bylo vhodné zvážit možnost odbru nkterých dodávek pímo od zahraniních dodavatel, 
nap. od tuzemského distributora firmy Interroll firma každoron odebírá elektrobubny a utrácí za 
n nemalé fin. prostedky, proto bych firm doporuil oslovit s poptávkou pímo švýcarského 
výrobce, popípad zahájit s tuzemským distributorem jednání o možnostech slev. Sjednání slev 
firm doporuuji také v pípad odbru pohonných hmot. Firma mže také vypsat tender na dodávku 
pohonných hmot.   
 
Firma by dál vyhledávat nová odbytišt svých služeb. Jeví se jako  píležitost komunikace z obcemi 
a jinými samosprávnými celky, jež v souasné dob hojn zizují sbrné dvory pro odpady. Firma 
ví, že v této oblasti je schopna obcím a mstm nabízet své služby recyklací a nakládání s odpady 
spojené práv s výstavbou sbrných dvor. 
 
Rozhodn by firma mla dál hledat nové zákazníky v zahranií, a to pedevším kvli odbytu stroj 
pro recyklaci. Pokusit se rozšíit prodeje pes obchodní organizace zabývajícími se zahraniním 
obchodem, jako je nap. Martimex nebo Alta.  
 
Další investiní plán, který je v souasnosti pozastaven je výstavba kompostárny na recyklaním 
závod Olomouc. V souasné dob recyklaní závod pijímá za úplatu takka veškerý stavební 
odpad, tj cihelná su, beton, asfalt, zemina, hlína se sutí atd. tyto odpady jsou pak recyklovány a 
vzniká tak plnohodnotný stavební materiál se širokou škálou použití. Do tohoto recyklaního bude 
firma umisovat, po vyešením všech povolení a jiných byrokratických pekážek, kompostárnu. 
Recyklaní závod pak bude schopen pijímat i biologický odpad. Po pirozeném pírodním procesu 
pak vznikají hnojiva, která lze použít, tudíž i prodat. Recyklaní závod se tak stane unikátním 
ešením pro ekologickou likvidaci širokého spektra odpad. Firm doporuuji, aby se v budoucnosti 
k tomuto zámru vrátila a vytvoení této sekce na biologický odpad podpoila vhodnou 
marketingovou kampaní. 
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5. ZÁVR 
Cílem této práce bylo provést strategickou analýzu vnitních i vnjších faktor existujícího malého 
podniku a na základ získaných poznatk vypracovat konkrétní doporuení pro vedení tohoto 
podniku. Vzhledem ke skutenosti, že míru psobení tchto faktor na daný podnikatelský subjekt 
lze analyzovat prostednictvím nepeberného množství rzných metod a postup, bylo poteba 
nejprve zvolit konkrétní nástroje strategické analýzy.  Pro analýzu vnitních a vnjších faktor 
psobících na firmu jsem zvolil analýzu SWOT, analýzu SLEPTE a finanní analýzu.  
Poznatky získané provedením jednotlivých analýz byly využity k formulaci konkrétních doporuení 
pro podnikové vedení.  Spolenost by mla využít tržních píležitostí k eliminaci vlastních slabých 
stránek a zamit se na zlepšení ekonomické situace. 	ídící pracovníci by také mly zvážit možný 
pínos zavedení prvk strategického ízení. Vím, že tato analýza bude tomuto procesu nápomocná, 
a že manažerm poskytne vhodný odrazový mstek pro další zlepšování charakteristik podniku. 
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6.3. Seznam zkratek: 
a.s. Akciová spolenost 
ARSM  Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiál 
BOZP Bezpenost a ochrana zdraví pi práci  
CO2 Oxid uhliitý 
R eská republika  
NB eská národní banka 
SÚ eský statistický úad 
DPH Da z pidané hodnoty 
EBIT Earnings Before Interests And Taxes - zisk ped úroky a zdanním 
EU Evropská unie 
HDP Hrubý domácí produkt 
HV Hospodáský výsledek 
ISO International Standardization Organization 
MMF Mezinárodní mnový fond 
MPO Ministerstvo prmyslu a obchodu 
OPPI Operaním programem Podnikání a inovace na období 2007 – 2013 
ROA Return On Assets – rentabilita aktiv 
ROI Return On investments– rentabilita dlouhodob investic 
ROE Return On Equity – rentabilita vlastního kapitálu 
ROS Return On Sales – rentabilita tržeb 
SLEPTE analýza sociálních (Social), legislativních (Legislative), ekonomických 
(Economical), politických (Political), technologických/technických 
(Technological/Technical), ekologických (Ekological) faktor 
s.r.o. spolenost s ruením omezeným 
SWOT  Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – silné a slabé stránky, píležitosti, 
hrozby 
UK United Kingdom – spojené království Velké Británie a Severního Irska 
USA United States of America – Spojené Státy Americké 
v. o. s.  veejná obchodní spolenost 
VZZ Výkaz zisk a zrát 
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1. Úvod 
 
Zpráva shrnuje innost a ekonomické výsledky za rok 2008. Spolenost v roce 2008 nedoznala 
žádných personálních, vlastnických  ani majetkových vážných zmn.  
 
 
      2.  Údaje o vývoji za období 1.1.2008 - 31. 12. 2008 
 
      Spolenost se nadále zabývá svou pvodní inností , tedy strojní výrobou , recyklací stavebních 
odpad a stavební inností. Ekonomicky spolenost vytvoila zisk. Investicí bylo poízení  tahae 
VOLVO s návsovým podvalníkem pro pesun  vlastní techniky na stedisku recyklace. Dále byl 
aktivován nový  drti na pásovém podvozku , který byl vyroben v rámci vývoje nového zaízení. Na 
stedisku recyklaního závodu v Olomouci byla poízena nová mostová váha. V oblasti strojní 
výroby došlo k nákupu obrábcího centra.  
Ekonomické výsledky za pedmtné období jsou uvedeny v následující tabulce. 
 
 
 
 2008 2007 
Obrat spolenosti 
(v tis.K) 235.306 224.972 
Poet 
zamstnanc 112 108 
Prmrná mzda 28.523 29.439 
 
 
 
3.  Údaje o skutenostech po 1. 1. 2008 
 
Firma  je stabilní , ke konci roku ásten zasažena svtovou  hospodáskou krizí, hlavn v 
souvislosti s orientací strojní výroby na ruské trhy. Zde dochází k propadu obratu, pesto nedošlo 
zatím k propuštní kmenových zamstnanc. Zajištné zakázky však mají dlouhou splatnost 
faktur. Spolenost  pro získání provozních finanních prostedk zvolila navýšení 
kontokorentního úvru. 
 
 
4.  Údaje o vývoji a výzkumu 
 
V roce 2008 došlo v oblasti vývoje k realizaci  a uvedení do zkušebního provozu nového typu 
drtie na pásovém podvozku s celkovou hmotností 43 tun. Nový typ tídícího zaízení byl rovnž 
zahájen i výrobn  s termínem pedvedení na stavebním veletrhu v Brn  v dubnu 2009. 
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5.  Údaje o pedpokládaném vývoji spolenosti  
 
Další rozvoj spolenosti je uplatován dle politiky jakosti a cíl pro rok 2009. Stedisko výroby 
navazuje na vývoj nových zaízení a rozšiuje sortiment výroby o stacionární linky pro úpravu 
pírodního kamene. Stedisko recyklace zatím má dostatek zakázek i pi navýšení potu  vlastních 
stroj pro recyklaci. Stavební skupina v roce 2009 dokoní rozestavné  stavby z roku 2008 a 
zúastní se dalších tendr na stavební práce. U recyklaního závodu se pedpokládá stabilní stav i v 
letošním roce. Spolenost vkládá finanní prostedky  cestou odkupu 33 %  do spolenosti 
EKOTRIMAS s.r.o. Tato spolenost se zabývá výrobou ekologických peletek z odpadního deva a 
biomasy. 
 
 
         6.  Údaje v rozsahu úetní uzávrky 
 
 V následující tabulce jsou uvedeny údaje v rozsahu úetní uzávrky  za období  
       01-12/2008.  
 
 V tis. K 
Zisk ped 
zdanním 18.425 
Základní kapitál 900 
Pohledávky z 
obchod. styku 28.419 
Závazky z 
obchod. styku 14.818 
 
 
 
7.  Údaje o vztazích mezi propojenými osobami 
 
Oba jednatelé spolenosti RESTA s.r.o. jsou propojenými osobami ve spolenosti : 
RESTA DAKON s.r.o. s podílem 2 x 15 % 
RESTA PROMA s.r.o., tato spolenost již nevykazuje žádnou innost 
RESTA Recycling s.r.o., tato spolenost již nevykazuje žádnou innost 
Recycling Dekont s.r.o. s podílem 2 x 15 %. 
Smlouvy jsou uzavírány jen se spolenostmi RESTA DAKON a Recycling Dekont a         jedná se o 
smlouvy ve vci recyklace stavebních odpad a dodávky náhradních díl. Spolenosti RESTA 
Recycling s.r.o. je pouze fakturován  nájem za prostory v objektu v  Majetín. 
Vzájemné obchodní vztahy mezi propojenými osobami probíhají za obvyklých obchodních 
podmínek. 
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         8.  Závr 
 
       Spolenost je stabilní firmou  s rozložením své innosti do více obor, což napomáhá  ešit dsledky 
hospodáské krize. Spolenost nemá organizaní složku v zahranií. 
 
V Perov 15.6.2009 
Zpracoval : Ing. Lubomír Šmída, jednatel spolenosti 
 
